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La enseñanza universitaria, asume diversos enfoques, maneras o estilos con los 
cuales el maestro imparte los conocimientos a los estudiantes.  Teniendo en 
cuenta que en la actualidad se presume que se sabe qué es lo que se enseña en 
el campus universitario (el saber científico1), sin embargo es necesario investigar 
con más detalle las maneras como se transmite ese conocimiento a los 
estudiantes en la universidad (esto es la transposición2). 
Esta investigación se enfoca en evidenciar cómo se enseñan los saberes dentro 
de la universidad; el campo del saber universitario es un campo en cual no 
abundan las investigaciones lo cual lo convierte en algo promisorio.  
Dentro de este proyecto, lo que se pretendió fue observar previamente y en 
detalle, la naturaleza de lo que realmente se pone en juego entre profesores y 
estudiantes, esto es: la transposición de los saberes. Por lo tanto este proyecto de 
investigación se enfatiza en la transposición del saber sabio o científico a los 
saberes enseñados3 en la universidad, antes que sobre las dificultades propias del 
estudiante.  
Para evidenciar lo anteriormente expuesto se seleccionó el curso “Comunicación y 
Lenguajes Mediáticos de primer semestre en la carrera licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativas de la universidad tecnológica de Pereira”, 
curso en el cual se observó con unos indicadores, los cuales fueron: Indicadores 
relacionados con la práctica, con el contrato didáctico y con la problematización4.  
Con base a lo anterior, surgen unos interrogantes al momento de investigar: 
¿cómo se presenta el profesor? ¿Cómo poseedor del saber? ¿De manera asertiva 
o interrogativa? ¿Qué tipo de ejemplos se presentan en el curso? ¿Cómo estos 
ejemplos ilustran los temas expuestos por el profesor en la clase? Estos 
indicadores permitieron evidenciar los diferentes mecanismos utilizados por el 
profesor, así como la problematización asociada a los sentidos del saber5.  
Vale la pena resaltar que los indicadores anteriormente mencionados son solo 
algunos de los que se llevaron a cabo para observar el proceso de transposición 
antes mencionado. 
                                            
1
 Saber científico: en este caso se entiende como los conocimientos que se encuentran inmersos en los libros, los cuales 
tienen que tener un proceso de adaptación para la academia ya que estos saberes no están necesariamente escritos para 
ser enseñados en un aula de clase. 
2
CHEVALLARD Yves: La transposición didáctica: del saber sabio al saber enseñado. AIQUE Grupo editor, Tercera edición 
1998. 
3
 ALZATE PIEDRAHITA, María Victoria, GÓMEZ MENDOZA, Miguel Ángel, ARBELÁEZ GÓMEZ, Martha Cecilia, Enseñar 
en la universidad: saberes, prácticas y textualidad, pg. 65. ECOE Ediciones, Bogotá 2011. 
4
 Ver anexo 1 (entrevista). 
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El tipo de estudio es descriptivo e interpretativo, debido a que es el más apropiado 
en esta investigación, ya que el discurso de los diferentes actores (maestro-
estudiantes) esta explicito, además los investigadores llegaron a diferentes 
conclusiones al final de la investigación a través de la interpretación de estos 
discursos. 
Organizando esta investigación dentro de un diseño que se basa en la  
etnometodología6, se puede decir, que herramientas tales como los diarios de 
campo, permitan llegar a una mirada directa7, desde una perspectiva discreta, 
porque se busca un punto intermedio en el cual se observe pero no se participe en 
la comunidad investigada. Los investigadores toman como base al momento de 
investigar, instrumentos como diarios de campo que aportan datos enriquecidos y 
prácticos, pero algo más relevante son los datos generados en la entrevista8, 
puesto que la entrevista Aporta la información necesaria para una investigación y 
en medio de este trabajo fue un factor clave. 
Indicadores  observados. 
Elementos reales de impresión 
general del curso. 
Un ejemplo de este término son los ejemplos de 
la vida real relacionados en clase, ya sea por el 
maestro o los estudiantes.  
Elementos relacionados  con 
lo didáctico. 
Tiene que ver con la dinámica de la clase, como 
se da la interacción entre los actores.  
Verificación con la realidad. Trata de cuando se hace comparación de 
situaciones dentro de la academia con 
situaciones de la vida fuera de ella. 
Indicadores  relacionados   con 
la problematización. 
Son los indicios que dan los estudiantes de que 
su aprendizaje está generando los resultados 
esperados por el profesor. 
Indicadores relacionados con 
la práctica (práctica objetivo y 
práctica interna). 
Es cuando los estudiantes llevan los 
conocimientos adquiridos fuera del aula de 
clase, también de la práctica dentro de la misma 
clase. 
 
                                            
6
 es una corriente sociológica surgida en los años sesenta a través de los trabajos de Harold Garfinkel. Aparece como una 
ruptura con las ideas del Estructural-funcionalismo de Talcott Parsons las cuales, según Garfinkel, consideraban al actor 
como un "idiota cultural" que sólo "actuaba" de acuerdo con normas que le eran impuestas. En términos más sencillos, se 
trata de una perspectiva sociológica que toma en cuenta los métodos que los seres humanos utilizan en su vida diaria para 
sentarse, ir al trabajo, tomar decisiones, entablar una conversación con los otros. 
7
 Es la inspección que se hace directamente a un fenómeno dentro del medio en que se presenta, a fin de contemplar 
todos los aspectos inherentes a su comportamiento y características dentro de ese campo 
8
 La entrevista de investigación es una interacción limitada y especializada, conducida por un fin específico y centrado 
sobre un tema particular; la entrevista aparece como una especie de conversación y comparte varias características con los 




El trabajo que se presenta a continuación se puede sustentar como una 
explicación de todo lo que se presenta en el aula universitaria. A lo largo de todo el 
texto se explican diversos temas, los cuales puede manejar el lector y conocerlos, 
también hay una posibilidad de no estar familiarizado con ellos; sea cual sea la 
situación, en este trabajo, usted se va a encontrar con el significado de cada uno 
de ellos para organizar los conceptos y explicar el tema; este, se relacionará con 
transposición de saberes en el aula universitaria. Entendiendo transposición de 
saberes como la forma en que los estudiantes asimilan los conceptos que son 
propuestos en clase por el maestro, y el maestro buscando siempre la manera de 
que estos saberes puedan ser claros e interpretados. 
Los aspectos que se van a manejar básicamente son tres; el primero de ellos, es 
la transposición didáctica (el cual se divide en cuatro partes que se mencionaran 
más adelante), el segundo tiene que ver con la problematización y el tercero con 
los sentidos del saber, cada uno de ellos como el primero se divide en subtemas. 
Para comenzar a hacer una descripción de lo que se va a presentar en cada 
capítulo hay se debe tener en cuenta el capítulo uno: se encuentran las diferentes 
partes de la investigación realizada en este texto; elementos como: el resumen de 
la investigación, descripción de la misma, la pregunta de investigación, una 
justificación, los objetivos, y por último el marco teórico. 
En las consideraciones teóricas, se exponen todos los temas presentados 
anteriormente, iniciando por la transposición y sus cuatro formas, luego se pasa a 
explicar la problematización y lo que lleva a los sentidos del saber; estos 
conceptos es necesario entenderlos para comprender como se enseña en el aula 
universitaria más específicamente en la clase de comunicación y lenguajes 
mediáticos dentro del programa de licenciatura en comunicación e informática 
educativas de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Se hace énfasis en esta materia, porque la investigación que se realizó para hacer 
este trabajo se enfatizó en ella, y fue en medio de esta que se pudieron destacar 
elementos que permitieron dar forma y estructura al trabajo. Alrededor de la 
investigación, surgieron ideas de cómo son llevados los temas dentro de las 
clases de comunicación y lenguajes mediáticos, y qué reacción adoptan lo 
estudiantes con respecto a las dinámicas trabajadas.  
En el capítulo dos se encuentra el enfoque metodológico empleado en la 
investigación, organizado de una manera cronológica, desde la selección que se 
hizo del curso de Comunicación y Lenguajes Mediáticos de la Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativas.  
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En el capítulo tres se planteó el manejo de los datos, en este punto se utilizan 
partes de las entrevistas realizadas a la profesora del curso antes mencionado; 
dichos fragmentos, hablan de cada una de las categorías explicadas con 
antelación y se expone en diversos fragmentos cómo se evidencian dichas 
categorías en cada una de sus respuestas. 
En el cuarto capítulo se podrá visualizar las conclusiones que surgieron en la 
elaboración del trabajo de campo de la investigación, el manejo de los datos y el 
análisis de los mismos. Las conclusiones de este capítulo encierran el sentido, del 
trabajo realizado.   
Para finalizar se expone un glosario donde se definen las palabras, que por decirlo 
de esta forma son muy técnicas y necesitan ampliar el significado para tener un 
mejor concepto de ellas; Junto con este glosario el documento contiene anexos, 
en el primero se encuentra el modelo de entrevista que fue empleado en la 
investigación, los  parciales y lecturas hacen parte del programa del curso, el cual  
se considera un anexo en medio del trabajo.  
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CAPÍTULO 1.  
ENFOQUE CONCEPTUAL. 
Dentro de la organización de la investigación que se realizó a lo largo de este 
proyecto de grado, surgieron diferentes temas, los cuales llamamos categorías 
conceptuales. En el capítulo que se expone a continuación, se hace una 
explicación detallada de cada una de esas categorías y los temas que se hacen 
necesarios definir para una mejor comprensión y aprehensión.   
Este proyecto dará cuenta en cómo se hace la transposición del saber sabio o 
científico a los saberes enseñados en el curso de comunicación y lenguajes 
mediáticos en el primer semestre de la carrera de licenciatura en comunicación e 
informática educativas  de la universidad tecnológica de Pereira, teniendo en 
cuenta que en la transposición se evidencian aspectos como: la transformación de 
saberes sabios a una lógica descendente de simplificación, la transposición como 
saberes de referencia y la enseñanza como divulgación endógena del saber 
universitario. Según lo anterior se tiene en cuenta un factor relevante durante la 
investigación, la problematización, categoría con la cual se observó cómo se 
generó la transposición dentro del grupo de (comunicación y lenguajes 
mediáticos). 
1. Pregunta de investigación. 
¿Cómo tiene lugar el proceso de transposición didáctica en la enseñanza de un 
saber universitario, cuando se analizan aspectos como: lógica didáctica9, saberes 
de referencia10, y problematización11, en el curso de “Comunicación y lenguajes 
mediáticos” de la Licenciatura en Comunicación e informática educativas de la 
Universidad Tecnológica de Pereira? 
2. Justificación. 
En el momento de indagar sobre un tema para hacer una investigación que llevará 
a un proyecto de grado que fuera propicio y se presentara de una manera 
organizada, surgió la idea de indagar sobre la transposición didáctica en el aula 
universitaria. Teniendo en cuenta en principio, se sabe que se enseña en la 
universidad, más no cómo se transmiten estos saberes, el estudio a realizar se 
                                            
9
Son los procesos de didactización que el profesor utiliza para llegar a sus estudiantes de una mejor manera, se puede 
definir como las estrategias que el maestro utiliza en el salón de clases para impartir el conocimiento. 
10
 Son los saberes y autores en los que se apoya el profesor a manera de ejemplo para que los estudiantes comprendan de 
una mejor manera los conceptos. Son aquellos ejemplos que son traídos a colación por el docente en la clase para que el 
estudiante asimile mejor los conceptos, cuando hablamos de saberes de referencia nos referimos a los libros o lecturas que 
propone el docente de la clase, los cuales facilitan el la organización temática y el abordar los diferentes temas y las 
explicaciones.  
11
 Es cuando un problema está realmente planteado a los estudiantes y el profesor solicita explícitamente sus proporciones 
de respuesta. surge en la medida en que se da una interacción entre profesor y estudiante, donde el saber es transmitido 
de una forma problematizada con un contexto determinado. 
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considera pertinente debido a que los conocimientos deben pasar por un proceso 
para ser enseñados en el ámbito universitario y es necesario saber cómo se dan 
todos los procesos que tiene que ver con la enseñanza en la universidad. 
La materia que pareció más propicia para evidenciar este proceso fue 
“Comunicación y lenguajes mediáticos de la Licenciatura en comunicación e 
Informática Educativas de la Universidad tecnológica de Pereira”, es desde la 
perspectiva de esta materia donde se observó minuciosamente cómo se transmite 
un saber por parte del docente hacía los estudiantes y si ese saber transmitido 
logra una significación.  
Un aspecto que se tuvo en cuenta a la hora de elaborar una investigación de este 
tipo, es que las investigaciones que tratan este tema en su mayoría son de 
contextos extranjeros, países como estados unidos y algunos europeos, dichos 
países explotan este término pero no desde una perspectiva humanística o en una 
carrera que se mueve en el ámbito de las ciencias sociales como la materia 
seleccionada (las investigaciones que se encuentran hablan de materias dentro de 
las ciencias exactas y naturales como matemáticas o medicina) por este motivo la 
investigación se inclinó por este sentido.  
Las épocas día tras día cambian, y exigen un ritmo, llevar un paso, la manera 
clave de estar en medio de este ritmo, es a través de las aulas y una buena 
educación, es por ello que se hace una labor exhaustiva de investigar si en los 
contextos universitarios, más precisamente en la materia antes mencionada, se 
está realizando este proceso, que es indispensable para hablar de un éxito 
educativo; es decir, es labor de cada maestro guiar a sus estudiantes por el 
camino de la búsqueda, del aprendizaje, de la elaboración y desarrollo de 
problemas, y es a eso a lo que se llama transposición didáctica. 
Debido a que el saber sabio o científico representa, una rigurosidad a la hora de 
ser transmitidos por el docente y desde este sentido es donde se determina si esa 
transposición realizada, también conlleva a una problematización de saberes, 
dicha problematización surge de la interacción profesor-estudiante, donde el 
docente es quien da inicio, para lograr así una devolución cargada de significación 
por parte del estudiante. Por lo anterior se puede considerar que una investigación 
de este tipo puede aumentar las posibilidades de conocer más la enseñanza de la 
universidad y de esta forma contribuir al entendimiento de este tema, la necesidad 
de estudiar si en las aulas de clase se evidencia transposición de saberes, se 
hace cada vez mas importante.  
El hecho de impartir un aprendizaje y hallar respuestas positivas o miles de 
interrogantes; es desde esa medida en que el trabajo toma un rumbo, un enfoque 
y se organiza llevando siempre la idea de que en el curso de Comunicación y 
Lenguajes Mediáticos por medio de observación y las herramientas como 
entrevista y diarios de campo, se va a poder hablar de si existe una transposición 
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de saberes por parte de docentes y estudiantes, y si la educación por fin tendrá en 
la sociedad el lugar y el respeto que siempre ha merecido. 
3. Objetivo general y objetivos específicos. 
Objetivo general: estudiar la enseñanza universitaria en el curso comunicación y 
lenguajes mediáticos a través del proceso de transposición didáctica que involucra 
aspectos como: problematización, transposición didáctica y sentidos del saber.  
Mientras que los objetivos específicos fueron:  
 Establecer la presencia o no de las cuatro formas de problematización en la 
enseñanza del saber universitario, en el curso de “comunicación y lenguajes 
mediáticos” de primer semestre de la licenciatura en comunicación e 
informática educativas de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 Analizar el proceso de transposición  didáctica  en el curso de “Comunicación y 
lenguajes mediáticos” de primer semestre, a través de tres perspectivas: (a) la 
transposición de saberes sabios a una lógica descendente de simplificación; 
(b) la transposición como transformación en saberes de referencia; y (c) la 
enseñanza como divulgación endógena12 del saber universitario. 
 indagar los procesos de problematización en el aula de clase universitaria 
mediante el recurso de la interpretación de los sentidos del saber. 
4. Consideraciones teóricas. 
Entendiendo la enseñanza como una “escena donde interactúan numerosas 
restricciones, obligaciones o limitaciones”,13 donde los actores son el profesor, los 
estudiantes y la institución educativa, (en este caso la universidad). Dichos actores 
se enfrentan a restricciones y limitaciones dentro del aula de clase, tales como 
tiempo, infraestructura, entre otras; las cuales son asumidas como obligación por 
cada uno de ellos, los profesores son considerados como los directos 
responsables de la enseñanza hacia los estudiantes, ellos deben desarrollar un 
proceso de adaptación del saber para transmitirlo a los estudiantes universitarios.  
Una definición propia del saber lo define como la organización del conocimiento, el 
cual se encuentra mediado por numerosos factores como lo textual, lo epistémico 
y lo didáctico. Lo textual se organiza como los textos empleados en la academia, 
esos textos son: el discurso del profesor (lenguaje, gestualidad…) y los apartados 
teóricos del mismo (lecturas, talleres, documentos, entre otros), lo epistémico se 
concibe como la legitimidad de los textual, una forma más sencilla de decirlo es si 
                                            
12
 Endógena: son saberes internos que no guardan relación con lo exterior. 
13
 ALZATE PIEDRAHITA, María Victoria, GÓMEZ MENDOZA, Miguel Ángel, ARBELÁEZ GÓMEZ, Martha Cecilia, Enseñar 
en la universidad: saberes, prácticas y textualidad, pg. 68. ECOE Ediciones, Bogotá 2011. 
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la oralidad, las teorías, textos y autores empleados en el aula de clase tienen 
valides o son consecuentes con el tema tratado en la materia, lo didáctico se 
establece como la puesta en escena a través de una dinámica propuesta por el 
profesor, donde intervienen los métodos de enseñanza y la disposición para 
aprender de los estudiantes. 
Esos tres factores ayudan a comprender lo que sucede en una aula de clase, 
donde está inmersa la relación entre saber sabio o científico y saber enseñado 
“tanto el saber sabio como el saber enseñado están comprometidos en diferentes 
prácticas que se configuran por su encuentro o relación”14 en esas prácticas el 
docente debe hacer un proceso de adaptación del saber sabio a científico, 
entendiéndolo como las teorías que se encuentran en los libros y que no están 
necesariamente elaboradas para ser enseñadas en una aula de clase “pues para 
poder ser enseñados, los saberes, deben hacerse enseñables”15. 
4.1. Transposición didáctica 
Es en este proceso cuando el docente y los estudiantes se sumergen en los 
saberes enseñados, ellos, se definen como el saber transmitido por el profesor y 
asumido por los estudiantes en el ejercicio pedagógico, “todo saber enseñado en 
la educación superior se deja descubrir por medio de unos actantes que son: un 
dispositivo de encuentros (el salón de clase), una palabra larga (el discurso del 
profesor) y un contrato al menos implícito (el profesor de dar clase y el estudiante 
de recibirla)16. 
 “la transposición didáctica que se impuso en las ciencias de la educación con los 
trabajos de Yves Chevallard, permitirá hablar de un saber sabio que se transpone 
a un saber enseñado y a lo largo de diversas transformaciones se presenta el 
saber como un objeto autónomo, al cual le hacen sufrir avatares, cambios y 
vicisitudes”17, dicho proceso de transposición es la obligación principal del 
profesor, donde, él, transforma y didáctiza el saber con el fin de poder ser 
enseñado a los estudiantes. Desde este aspecto es importante mencionar que la 
transposición desencadena tres perspectivas: 
La transposición del saber sabio a una lógica descendente de simplificación: Es 
como el docente desglosa los contenidos para que se dé un proceso de 
adaptación de los saberes y de esta forma ser enseñados.  
                                            
14
 ALZATE PIEDRAHITA, María Victoria, GÓMEZ MENDOZA, Miguel Ángel, ARBELÁEZ GÓMEZ, Martha Cecilia, Enseñar 
en la universidad: saberes, prácticas y textualidad, pg. 74. ECOE Ediciones, Bogotá 2011. 
15
 ALZATE PIEDRAHITA, María Victoria, GÓMEZ MENDOZA, Miguel Ángel, ARBELÁEZ GÓMEZ, Martha Cecilia, Enseñar 
en la universidad: saberes, prácticas y textualidad, pg. 29. ECOE Ediciones, Bogotá 2011. 
16
 ALZATE PIEDRAHITA, María Victoria, GÓMEZ MENDOZA, Miguel Ángel, ARBELÁEZ GÓMEZ, Martha Cecilia, Enseñar 
en la universidad: saberes, prácticas y textualidad, pg. 70. ECOE Ediciones, Bogotá 2011. 
17
 ALZATE PIEDRAHITA, María Victoria, GÓMEZ MENDOZA, Miguel Ángel, ARBELÁEZ GÓMEZ, Martha Cecilia, Enseñar 
en la universidad: saberes, prácticas y textualidad, pg. 74. ECOE Ediciones, Bogotá 2011. 
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La trasposición como trasformación en saberes de referencia: Son aquellos 
ejemplos que son traídos a colación por el docente en la clase para que el 
estudiante asimile mejor los conceptos. 
La enseñanza como divulgación endógena18 del saber universitario: son aquellos 
saberes que se llevan a cabo sin un tratamiento de simplificación o ejemplificación 
por parte del profesor.  
Lo ideal en este proceso de transposición, teniendo en cuenta las tres 
perspectivas antes descritas, es que se genere devolución19 en los actores.  
Esquema 1: Transposición didáctica 
 
4.2. Problematización. 
“Para que se dé la retroalimentación el profesor debe exponer el saber de 
una forma problematizada. Esto sucede de manera práctica cuando en el 
marco de su discurso, los problemas se plantean para que los estudiantes 
se puedan apropiar de ellos, es decir para que puedan intentar 
responderlos. Dicho de otra manera, se trata de que el saber no se 
presente solamente bajo la forma de enumeración de resultados, si no que 
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 Endógena: son saberes internos que no guardan relación con lo exterior,  
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 BROUSSEAU, Guy. The theory of didactical situations in mathematics, Dordrecht:  Kluwer Academic publishers, 1997. 
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los resultados aparezcan como respuesta a los problemas previamente 
planteados”20. 
Esta problematización surge en la medida en que se da una interacción entre 
profesor y estudiante, es en medio de esta interacción donde nacen  cuatro 
modalidades, que son relevantes en dicho proceso, pero que solo una de ellas 
conecta directamente con el tema a tratar, estas modalidades son: 
Problematización activa: Es aquella donde el docente plantea un problema en aras 
de hallar una respuesta por parte de los estudiantes, o por lo menos una idea de 
cómo se puede resolver el ejercicio planteado en clase. La problematización activa 
presente dos falencias, la primera es la restricción del tiempo, el docente debe 
culminar sus contenidos en una fecha dada por parte de las directivas; la segunda 
es que los estudiantes corren el riesgo de hacer una re contextualización del saber 
con solo un problema específico y limitado, sin embargo es la única de las cuatro 
que proporciona una retroalimentación. 
Problematización alusiva: cuando el profesor contextualiza un problema a sus 
estudiantes invitándolos a reflexionar acerca del mismo, sin esperar una respuesta 
de ellos un ejemplo de esto es una clase magistral donde el profesor organiza e 
imparte los conceptos a los estudiantes. 
Problematización falsamente activa: el profesor organiza un problema como 
ejemplo, dándole respuesta el mismo sin la participación de los estudiantes; este 
hecho se da ya sea por falta de tiempo o porque los estudiantes no manejan las 
competencias y no están respondiendo de una manera esperada a los conceptos 
dados por el profesor. 
El relato de problemas: la enseñanza describe los problemas que se plantean en 
la práctica profesional e indica el tiempo de respuesta que se les da.    
A través de esta problematización el profesor da a los saberes enseñados un 
método más estructurado dentro de la enseñanza universitaria; son ejemplos que 
llevan a los estudiantes a enfrentar situaciones de la vida en su práctica 
profesional. 
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 ALZATE PIEDRAHITA, María Victoria, GÓMEZ MENDOZA, Miguel Ángel, ARBELÁEZ GÓMEZ, Martha Cecilia, Enseñar 
en la universidad: saberes, prácticas y textualidad, pg. 36. ECOE Ediciones, Bogotá  2011. 
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Esquema 2: Problematización  
4.3. Sentidos del saber. 
Gilles Deleuze21 ha profundizado sobre el asunto del sentido en los problemas. El 
dice que los problemas deben tener un sentido, pues para el docente no hay 
problema si no hay sentido, por esta razón los problemas deben ser elaborados 
pensando en lo que se quiere lograr con ellos, no problemas hechos 
empíricamente que no llegan a nada, por lo tanto, con esto, entendemos que un 
problema se llega a comprender cuando hay una significación22. Este autor 
también determinó tres grandes dimensiones de la producción de sentido. Estas 
tres dimensiones se presentan (a veces simultáneamente) en el discurso, y es 
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 DELEUZE Guilles: Lógica del sentido, tercera serie: de la proposición, pg.15, ediciones Paidós Ibérica, S.A, Barcelona 
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necesario distinguirlas porque el paso no anunciado de una a la otra puede ser 
perturbador en la buena comprensión de la intención del locutor, en este caso el 
profesor. Estas tres dimensiones, que se emplearan en el análisis de este estudio, 
son23: 
4.3.1. La Manifestación. 
“Remite a la subjetividad de aquel que se expresa, a sus posiciones, sus 
opiniones. Los enunciados destacan la manifestación cuando no están 
propiamente hablando, no están asociados a la verdad o la falsedad, sino sobre 
todo a la intuición, a la veracidad o a la equivocación. El “yo” es un marcador 
privilegiado en este tipo de enunciación”, para dar un ejemplo de la manifestación 
podemos decir que en el momento en el que un estudiante expresa dudas de 
entendimiento de carácter significante, o sea el estudiante no entiende un 
concepto y pide al profesor que se lo aclare de una manera más precisa ya que la 
primera explicación no le quedó clara, “el estudiante manifiesta una duda o 
inquietud, que cuya aclaración le permitirá entender mejor los términos planteados 
en clase” 
4.3.2. La designación. 
“Se trata de la referencia, de la denotación. La designación remite a un estado de 
cosas, a un acontecimiento. La proposición se verifica (es declarada “verdadera”) 
si corresponde efectivamente al estado de cosas que ella da cuenta”, entendemos 
esta designación como un escalón más arriba de este proceso, por este motivo 
podemos dar como ejemplo cuando un estudiante hace preguntas en las cuales se 
comprende el concepto pero existe la necesidad de ampliar los significados, por 
este motivo se hace necesario hacer comparaciones de los conceptos de 
diferentes autores acerca del tema planteado en clase, esto constituye una mejor 
apropiación de los conceptos en el estudiante.  
4.3.3. La significación. 
“El sentido emerge de las relaciones entre las palabras y los conceptos generales 
que se presentan en el discurso. Es el sentido que surge de las relaciones entre 
proposiciones quien define en esta articulación sus propias condiciones de verdad 
y de falsedad. Su contrario no es, en sentido estricto, lo falso, sino ante todo lo 
absurdo. Se aprecia que las nociones de problema y de problematización van a 
ser desarrolladas ante todo en esta dimensión de sentido (es el problema quien va 
a determinar el sentido exacto de las palabras, quien va a hacer la diferencia entre 
lo importante y lo accesorio, quien determinará la pertinencia de algunas nociones, 
quien decidirá las herramientas que es posible emplear para resolverlos)” la 
significación como su nombre lo dice es la apropiación de esos significados o 
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 GOMEZ MENDOZA, Miguel Angel, La enseñanza de los saberes en la Universidad Tecnológica de Pereira: estudio 
epistemológico, didáctico y textual pg. 17. Proyecto convocatoria Give utp, Pereira 2010. 
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conceptos propuestos en clase, o sea, el estudiante se dirige al maestro para 
organizar conceptos y hacer una especie de retroalimentación con el mismo, 
mostrando conceptos propios y preguntas estructuradas, citando autores 
investigados previamente, etc. 
El conjunto de conceptos anteriormente expuestos son la base para entender 
como es el proceso de transposición del saber sabio o científico al saber 
académico en la universidad, más específicamente en la clase de Comunicación y 
Lenguajes Mediáticos de primer semestre, de la carrera de Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativas de la Universidad Tecnológica de Pereira; 
el curso de comunicación y lenguajes mediáticos de primer semestre está  
organizado cronológicamente en 3 momentos, el primero se definen conceptos 
como: técnica, ciencia y tecnología, en el segundo momento se definen los 
conceptos de los diferentes medios de   comunicación, y el tercer momento se 
explican los modelos de comunicación existentes. 




CAPITULO 2.  
METODOLOGÍA “Enfoque metodológico”. 
Dentro de una investigación se manejan aspectos que permiten enfoques como el 
metodológico, que a su vez  describe las herramientas empleadas en la 
investigación y la forma de abordar cada una de ellas. Dentro de este capítulo se 
desarrolla este proceso empezando por el curso que se estudió durante la 
investigación, los indicadores que se observaron y las herramientas que ayudaron 
al desarrollo del trabajo y que fueron pieza clave para poder iniciar con este 
proyecto, gracias a eso, se pudo dar una apreciación más completa del curso y el 
manejo que le dio la docente encargada de la materia de Comunicación y 
Lenguajes Mediáticos. 
Organizando esta investigación en un corte descriptivo e interpretativo24, se 
considera que herramientas como los diarios de campo y las entrevistas aportan la 
información necesaria para esta investigación. Los diarios de campo haciendo uso 
de una observación discreta ya que se busca realizar esta observación sin 
interferir en el ejercicio pedagógico, pero no se puede evitar la presencia de 
personas extrañas (los observadores) que están presentes en el aula de clases, 
por este motivo se consideró este tipo de observación como la más pertinente 
para el entorno investigativo, los diarios de campo mostraron la organización de la 
clase y ayudaron a identificar los aspectos más relevantes evidenciados en la 
práctica a investigar. La entrevista fue utilizada como la herramienta que ayudó a 
tener más claridad, ya que está elaborada de una manera directa donde 
intervienen los actores, los cuales aportaron información de una forma más directa 
a la necesidad de las categorías, al momento de aplicar dicha entrevista se llegó a 
la conclusión que esta, arrojó más datos y comprobó los que ya habían sido 
aclarados en los diarios de campo y por su carácter de interacción con los actores, 
el análisis de los datos se basó mayormente en ella.   
1. Selección del curso estudiado. 
En el momento de seleccionar el curso más propicio para la investigación se tuvo 
en cuenta tres variables: la primera de ellas es que en el curso a investigar se 
enseñara la comunicación en su estructura más profunda, la segunda variable que 
se enseñara la estructura de este concepto teniendo en cuenta los aportes de 
diferentes teóricos, la tercera variable, tiene que ver con que los estudiantes 
fueran relativamente nuevos en el ámbito universitario, por este motivo, la materia 
de “comunicación y lenguajes mediáticos”25  que  se dicta en el primer semestre  
de la carrera de licenciatura en comunicación e informática educativa (L.C.I.E) fue 
la opción más acertada para realizar esta investigación y fue seleccionado como el 
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 Lo descriptivo e interpretativo tiene que ver con la forma como se abordará la investigación, por tanto es una descripción 
de cómo se da la transposición y posteriormente una interpretación de ese proceso. 
25
 Ver Anexo 2 programa de la materia evidenciada “comunicación y lenguajes mediáticos”. 
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curso a estudiar. Esta materia tiene como objetivo hacer una introducción y 
posteriormente profundización en el concepto de comunicación a los estudiantes 
de L.C.I.E y es impartida por diferentes profesores, el curso específico es el del 
grupo 1, ya que la docente que dicta la clase es la que lleva más tiempo en dicha 
asignatura. 
Se resalta que la base de esta investigación está en la observación, donde 
específicamente se centra en la clase antes mencionada, tratando de evidenciar 
coherentemente la transposición que hace la docente y observar los métodos que 
utiliza para lograr transformar el saber científico en saber académico; “los 
procesos de enseñanza del saber en la universidad deben percibir la manera 
como las obligaciones y exigencias didácticas inherentes a la educación superior, 
contribuyen o no a la producción de un saber coherente que los estudiantes 
puedan volver a apropiar en sus prácticas y posteriormente en la vida laboral de 
una forma satisfactoria”26. 
2. La observación y las dimensiones, textual, epistémica y didáctica. 
Esta investigación está organizada dentro del ámbito universitario, y es un 
proyecto elaborado por tres estudiantes, de L.C.I.E, por lo tanto, estos estudiantes 
ya se enfrentaron a las temáticas expuestas en este curso en su primer semestre 
de estudio. también se tiene en cuenta que en cada una de las observaciones 
surgen diferentes  preguntas que traen a colación  las experiencias ocurridas en 
clase, dan diferentes conceptos y herramientas para el futuro de los próximos 
licenciados, pues “sería absurdo olvidar de repente todo, las marcas y 
experiencias  adquiridas como estudiantes en los cursos universitarios”, por lo 
tanto, hay que reconocer que es un proceso de aprendizaje, en el cual, tanto los 
estudiantes, como los observadores y el educador adquieren nuevas experiencias 
organizadas tanto académicas como personales. Por lo tanto, es de considerar 
que los procesos de aprendizaje son colectivos en este caso; por este motivo se 
tienen tres dimensiones dentro de la metodología a seguir que son: la textual, la 
epistémica y la didáctica.  
La metodología, se puede ejemplificar de la siguiente manera: Como una “caja de 
herramientas”, en la cual, se utilizan diferentes métodos, dando un uso a cada uno 
de ellos según la necesidad que se va presentando, de esta forma se emplean las 
diferentes herramientas para lograr desarrollar el propósito de la investigación. 
Según el ejemplo que se acaba de hacer sobre la metodología. Se aclara que la 
caja de herramientas a utilizar está basada en el libro “enseñar en la universidad. 
Saberes, prácticas y textualidad”27; esta metodología parece apropiada debido a 
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que aporta una estructura y recomienda diferentes indicadores pertinentes para 
esta investigación.  
A continuación se definen las dimensiones, textual, epistémica y didáctica. 
2.1. Punto de vista textual.  
Lo textual  es la documentación que presenta en el ambiente pedagógico, dicha 
documentación tiene que ver con todos los libros presentados para sustentar un 
tema específico, también los textos que son generados a partir de esos textos por 
los estudiantes; un ejemplo, “es cuando la profesor organiza su clase proponiendo 
talleres con respecto a copias que se han venido desarrollando en el curso”. En 
este punto se entra a observar: programa, lecturas, talleres, entre otros. 
2.2. Dimensión epistémica.  
En la dimensión epistémica es relevante partir desde cómo se presenta el saber 
propuesto por la profesor en el aula de clase, si es legítimo y que validez tiene los 
autores propuestos para explicar cada uno de los temas dentro de la clase. Al 
mencionar términos de validez nos referimos a: el discurso del docente, el Autor 
que escoge el docente para enriquecer los temas, las respuestas del docente a los 
estudiantes cuando generan dudas y como el docente hace una transposición 
sobre a partir de un libro o un artículo que se trabaja durante el curso. 
2.3. Dimensión Didáctica28. 
Se entiende la didáctica como el desarrollo de la clase a través de una dinámica 
específica propuesta por el profesor; una definición más precisa, las estrategias 
que el maestro utiliza en el salón de clases para impartir el conocimiento. Por este 
motivo, es preciso analizar: ¿Cómo se da la dinámica en la clase entre el maestro 
y los estudiantes? ¿Cómo maneja se reparte el tiempo dentro de la clase?; lo 
fundamental de este punto es mostrar lo que pasa desde los actores. 
3. Los indicadores de la observación:  
Como se ha dicho este estudio aborda tres perspectivas: textual, didáctica y 
epistemológica, con el objetivo de comprender lo que sucede en el aula de clase. 
El objetivo de los indicadores de observación es comprender con mayor claridad el 
fenómeno a estudiar, deben entenderse como pistas que indican sentido lógico a 
lo que se estudia. 
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 Del griego didaskein (repetir, enseñar) y de didascalos (el enseñante, el repetidor). Este término está entendido como 
todas las dinámicas que se dan en el aula de clase para transmitir los conocimientos, también se puede definir como el 
estilo o la forma de enseñar del maestro.   Los especialistas o investigadores de la didáctica estudian las condiciones de 
transmisión y de adquisición de los saberes en sus particularidades disciplinares y a través de sus sistemas de enseñanza. 
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Cuadro 1 los indicadores de la observación. 
Elementos reales de 
impresión general del 
curso. 
Un ejemplo de este término son los ejemplos de la 
vida real relacionados en clase, ya sea por el 
maestro o los estudiantes.  
Elementos relacionados  
con lo didáctico. 
Tiene que ver con la dinámica de la clase, como se 
da la interacción entre los actores.  
Verificación con la 
realidad. 
Trata de cuando se hace comparación de 
situaciones dentro de la academia con situaciones 
de la vida fuera de ella. 
Indicadores  relacionados   
con la problematización. 
Son los indicios que dan los estudiantes de que su 
aprendizaje está generando los resultados 
esperados por el profesor. 
Indicadores relacionados 
con la práctica (práctica 
objetivo y práctica interna). 
Es cuando los estudiantes llevan los conocimientos 
adquiridos fuera del aula de clase, también de la 
práctica dentro de la misma clase. 
Practica objetiva: Es la que se da fuera de la academia, un ejemplo 
de esto es cuando el maestro da concejos a los 
estudiantes acerca de su futuro laboral cuando 
estén ejerciendo su profesión. 
Práctica interna: Es la que se da dentro de la academia, un ejemplo 
de esto es cuando el profesor(a) trae a colación o a 
manera de ejemplo textos de diferentes autores que 
pueden complementar los conocimientos de los 
estudiantes. 
                          
La metodología se basó en la observación y el análisis de las prácticas 
pedagógicas, por esta razón la investigación está basada en la etnometodología29, 
ya que a partir de la extracción de la información suministrada en las 
observaciones de campo y el análisis de las mismas se puede evidenciar como se 
trasmite el saber universitario. A través de esto se comprende de una mejor 
manera las practicas pedagógicas que se dan en la clase, tales como la 
transposición del saber y la apropiación de los estudiantes con los temas 
planteados en la clase; teniendo en cuenta los diferentes factores que forman 
parte de la naturaleza de la clase, que pueden ser el contexto, el comportamiento 
de los actores y la metodología del docente. 
3.1. Entrevista. 
Para comenzar hay que mencionar que la entrevista se apropia en esta 
investigación de una manera significativa ya que el intercambio de información 
donde el investigador se encuentra directamente (cara a cara) con el entrevistado, 
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 COULON Alain,  Etnometodologia y educación. editorial Paidos Barcelona. 1995, p. 113-220.    
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siendo el caso el docente o el estudiante, aporta información relevante (de utilidad) 
para las categorías; información que tiene que ver con el imaginario de los actores 
acerca de las practicas que se dan en el aula de clase. 
“La entrevista de investigación es una interacción limitada y especializada, 
conducida por un fin específico y centrado sobre un tema particular; la entrevista 
aparece como una especie de conversación y comparte varias características con 
los intercambios verbales informales”.30 
3.2. Diarios de campo. 
El diario de campo es utilizado por diferentes investigadores para registrar eventos 
que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, es una herramienta 
que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 
Al principio el instrumento del diario de campo se estaba empleando bajo la 
obligación de presentarlo como trabajo en la clase de investigación; con el tiempo 
al hacer el análisis de cada uno de ellos se tuvo en cuenta que como apoyo o 
herramienta aportaba mucha información a la hora de realizar la investigación, por 
dicho motivo a lo largo de la investigación se hicieron varias observaciones, las 
cuales arrojaron diferentes diarios de campo31. 
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PROBLEMATIZACIÓN, SENTIDOS DEL SABER Y TRANSPOSICIÓN 
DIDÁCTICA. 
Para esta presentación de resultados se explicará cada uno de los conceptos que 
tiene que ver con las categorías (problematización, sentidos del saber y 
transposición didáctica), posterior a ello, se darán unas situaciones en las que la 
docente de la clase de comunicación y lenguajes mediáticos expone diferentes 
formas de organizar y de ver los resultados en clase y por último al final de cada 
situación se explicará cómo se presentan las categorías y situaciones. 
1. Descripción del curso “comunicación y lenguajes mediáticos”. 
La sociedad contemporánea en su afán de avanzar tecnológicamente y de mejorar 
la calidad de vida, ha desarrollado competencias comunicativas, provocando una 
transformación tanto en los medios como en la forma y la capacidad de 
comunicarse, por este motivo nace una carrera como Comunicación e Informática 
Educativas, que imbrican elementos que permiten darle paso a una materia como 
la de comunicación y lenguajes mediáticos, la cual sirve como entrada para 
estructurar en los estudiantes que recién llegan a la universidad ciertas 
competencias que les llevará a descubrir un agrado o no por la carrera. 
La asignatura de comunicación y lenguajes mediáticos  está dividida en cuatro 
unidades; la primera de ellas llamada: Comunicación, desarrollo humano y 
lenguaje, en esta unidad se exponen temas como: Naturaleza humana del 
lenguaje, La función simbólica y las relaciones entre lo cognitivo y lo lingüístico, La 
comunicación como acto: Lenguaje / lengua / habla, Semiología texto-imagen y 
Modelos de la comunicación Elementos y funciones. Dentro de estos temas se 
pueden encontrar textos de diferentes autores como Octavio Paz32, Fernando 
Savater33 y  Umberto Eco34 entre otros. 
En la segunda unidad “tecnología y sociedad: una mirada desde la educación” se 
pueden apreciar temas como: La Educomunicación como campo de estudio, 
Ciencia, tecnología y sociedad, El conocimiento técnico y tecnológico y 
Tecnología, educación y pedagogía. En esta unidad también están inmersas 
diferentes lecturas de varios autores que enriquecen el aprendizaje.  
Las dos últimas unidades también son relevantes para el objetivo primordial de la 
asignatura, estas unidades tienen el nombre de “epistemología  de la 
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 PAZ, Octavio. El lenguaje. En: El arco y la Lira. Fondo de cultura económica. México. 1986 
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 SAVATER, Fernando. Las preguntas de la vida pg. 93-114. CÍRCULO de LECTORES Barcelona: Ariel España. 1999 
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comunicación, un enfoque mediático” y “comunicación masiva y sociedad” ambas 
unidades guardan un grado de importancia35.  
En conformidad con lo anteriormente expuesto, la asignatura encierra diferentes 
componentes que se encuentran en medio de la carrera Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativas,  y obedece a diferentes necesidades de 
la sociedad contemporánea y que día tras día cobran más fuerza.  
2. Tipos de Problematización. 
La educación es un campo amplio que está ligado a cambios importantes, esto lo 
hace promisorio e impredecible,  permite tener bastante perspectiva sobre lo que 
pueda suceder en la medida que avanza el tiempo y obliga a que se generen 
interrogantes en cuanto a cómo se debe manejar el conocimiento para que este 
pueda ser impartido en las aulas de clase y los resultados sean positivos.  
Los saberes se plantean a manera de problema, esto en aras de hallar respuestas 
por parte de los estudiantes, para que así, exista una interacción que permita una 
retroalimentación de docente y estudiantes, dicha interacción mejor conocida 
como problematización, se encarga de que el saber no se presente solamente  
bajo la forma de enumeración de resultados, sino que los resultados aparezcan 
como respuesta a los problemas previamente planteados por los docentes.  
La problematización surge en la medida en que se da una interacción entre 
profesor y estudiante, es en medio de esta interacción donde nacen  cuatro 
modalidades, que son relevantes en dicho proceso, estas modalidades son: 
a- Problematización activa. 
Es aquella donde el docente plantea un problema en aras de hallar una respuesta 
por parte de los estudiantes, o por lo menos una idea de cómo se puede resolver 
el ejercicio planteado en clase. La problematización activa presenta dos falencias, 
la primera es la restricción del tiempo, el docente debe culminar sus contenidos en 
una fecha dada por parte de las directivas; la segunda es que los estudiantes 
corren el riesgo de hacer una re contextualización del saber con solo un problema 
específico y limitado, sin embargo es la única de las cuatro que proporciona una 
retroalimentación. 
b- Problematización alusiva. 
Cuando el profesor contextualiza un problema a sus estudiantes invitándolos a 
reflexionar acerca del mismo, sin esperar una respuesta de ellos, un ejemplo de 
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esto es una clase magistral donde el profesor organiza e imparte los conceptos a 
los estudiantes. 
c- Problematización falsamente activa. 
El profesor organiza un problema como ejemplo, dándole respuesta el mismo sin 
la participación de los estudiantes; este hecho se da ya sea por falta de tiempo o 
porque los estudiantes no manejan las competencias y no están respondiendo de 
una manera esperada a los conceptos dados por el profesor. 
d- Problematización de relato de problemas. 
Es cuando la enseñanza describe los problemas que se plantean en la práctica 
profesional e indica el tiempo de respuesta que se les da; son ejemplos que llevan 
a los estudiantes a enfrentar situaciones de la vida en su práctica profesional. 
Para entrar un análisis de problematización, Debemos de resaltar  que aunque de 
esta se deriva  muchos aspectos ya mencionados en los puntos 1.1 al 1.4, la 
problematización activa genera una más precisa devolución por parte de los 
estudiantes, aquí  el docente debe pensar en problema, elaborar un buen discurso 
y el problema que plantea debe de tener un sentido.  
A continuación se enumeran diferentes ejemplos de problematización que se 
evidenciaron a través de las entrevistas realizadas a la docente de la materia de 
comunicación y lenguajes mediáticos. 
2.1. Situaciones problematización. 
Situación 1.   
Para esta situación se resaltó la respuesta de la pregunta 1136, dicha respuesta 
nos parece pertinente debido al carácter explicito para dar este concepto.  
“porque yo no pretendo que el estudiante siempre me participe con 
respuestas o cosas acertadas, la participación para mi es importante tanto 
el que da la respuesta como el que genera una pregunta de una duda 
desde ahí se está generando una participación, entonces considero 
precisamente que es todo un ambiente de aprendizaje el que genera; la 
tranquilidad que uno le da al estudiante, el acompañamiento,  la 
responsabilidad del estudiante con hacer las preguntas, la dinámica de 
arrancar con un texto ¿Cómo arranco yo un texto? ¿Si lo hago con 
preguntas o cuestionamientos? que generen como un hilo conductor para 
desarrollar la temática, que se va a hacer, entonces yo creo que es parte de 
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todo un ambiente, todo un ambiente de aprendizaje que tiene muchos 
elementos.” 
En esta respuesta la profesora corrobora la importancia que tiene el docente en el 
proceso educativo, el acompañamiento que debe darle a los estudiantes desde los 
contenidos que propone, la interpretación que se le debe hacer a los documentos 
para que haya una mejor comprensión de ellos(los documentos o las lecturas); 
para dar un ejemplo de esas lecturas se menciona “El signo Labor. Barcelona. 
1994) de Umberto Eco” lectura abordada en la unidad 4.1 comunicación y 
desarrollo comunitario. 
Situación 2.  
Un análisis que se puede generar en la respuesta de la pregunta 33 ¿Podría 
brindarnos un ejemplo de problematización que haya visto en su clase? se 
manifiesta de la siguiente manera: 
“Pues creo que en diferentes grados se ve la problematización, también por 
la naturaleza del tema. Hablar de una problematización desde la naturaleza 
del tema tan complejo, tan filosófico tan antropológico. Que es reflexionar 
sobre  al lenguaje, muchas veces a los muchachos le causa dificultad y a 
uno como docente también aterrizarlos. Pero hay temas que se prestan y 
hay otro nivel de problematización, por ejemplo un ejemplo es el tema que 
les mencione la entrevista pasada. Que era el concepto de (ciencia técnica 
y tecnología). Que a partir de esto analizar cómo se ha dado la escuela 
como una institución educativa, que ha generado elementos de 
inculturación ha permitido y ha generado conceptos digamos vaciados de 
sentido a lo que se entiende por técnica  y como en el imaginario colectivo 
se entiende la comunicación con artefactos y se cree que la comunicación 
son los medios masivos.” 
 
En esta parte, la docente menciona las diversas formas en las que se puede 
presentar la problematización, que muchas veces no se presenta solo en el 
estudiante, hay temas que se vuelven complejos hasta para el docente y todo ello 
amplia el sentido de la palabra problematización. 
 
Situación 3.  
Una respuesta que se resalta es la que hace la docente de la pregunta 38, en la 
cual nos muestra un ejemplo más del tema. 
“Porque si vamos hablar la unidad “de epistemología de los medios un 
enfoque mediático”, y si estamos hablando de los medios, y si estamos 
hablando de medios tenemos que hablar de las reflexiones de la radio el 
cine la prensa. Y si estamos hablando de modelos de comunicación 
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traemos acaso noticias, telenovelas, realitis, nos enfocamos en esos 
procesos comunicativos para que ellos hagan una lectura esquemática de 
lo que ven, de lo que escuchan.” 
Aquí se plantean algunos temas relacionados con la carrera “Licenciatura en 
comunicación e informática educativas”, tales como medios de comunicación, 
tema que está muy presente en la clase de comunicación y lenguajes mediáticos, 
un ejemplo de esto es la unidad “4.4 epistemología  de la comunicación, un 
enfoque mediático” que pueden ser claves para generar en los estudiantes 
reflexiones, y en este sentido dar paso a la apreciación de los temas en la clase. 
Situación 4.  
Se pudo conseguir en medio de las entrevistas realizadas a la docente de la 
asignatura está respuesta número 50. 
“Si los estudiante se han informado y tienen argumentos para deliberar. Si 
no tienen argumentos para deliberar, la mesa redonda pasa a ser otra clase 
magistral, donde uno está sentado en una mesa redonda y todos están ahí 
alrededor sentados, entonces si los estudiantes han generado, se han 
informado y tienen argumentos para deliberar, la mesa redonda es lo más 
efectivo.” 
 
En esta respuesta lo que más se resalta es que la docente cuenta que si los 
estudiantes no están preparados para una mesa redonda en la que ellos deben 
tener unas lecturas o investigaciones previas no se puede hacer nada más 
dinámico que una clase en la que el profesor tiene la verdad de todo y nadie hace 
reflexión, nadie apropia los textos y la clase no pasa de la explicación y no se 
genera una discusión en los estudiantes. 
Situación 5.  
Al momento de procesar la respuesta 2337 la docente nos daba un ejemplo muy 
claro que ella ve en los estudiantes. 
 “una problemática diario del diario vivir de ellos de cómo se comunican, 
cuáles son los sentidos que están generando, cuales son las relaciones, 
cuáles son las percepciones que están teniendo de los medios, de las 
diferentes instituciones que han sido parte de su formación… entonces ahí 
se problematiza y se lleva… si tú lo hablas, si ustedes están tomando 
precisamente que la problematización es abordada en ciencias muy exactas 
como la medicina, se da directamente en la cirugía; la problematización de 
estas temáticas de entender la comunicación, la naturaleza de la 
comunicación, la naturaleza del lenguaje.” 
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Guardando el sentido de la respuesta de la profesora se hace una interpretación 
cuando ella dice que los ejemplos que se traen a discusión en la clase son 
ejemplos de la vida cotidiana donde los estudiantes se sienten identificados con el 
tema o la situación que se está planteando; para dar un ejemplo de esto la lectura 
de. “El lenguaje” Del libro “El arco y la Lira. De Octavio Paz” el cual aparece en el 
punto “4.1.1 Naturaleza humana del lenguaje” del programa de la materia.  
Esquema 1. Problematización:  
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3. Sentidos del saber 
Gilles Deleuze38 menciona que toda los problemas deben tener un sentido; es 
decir, no tiene caso proponer un ejercicios en clase, sino se obtendrá respuestas o 
dudas por parte de los estudiantes. Deleuze determino tres grandes dimensiones 
de la producción de sentido, las cuales son llamadas sentidos del saber y estas 
son:  
a- La manifestación. 
Para dar un ejemplo de la manifestación podemos decir, que en el momento en el 
que un estudiante expresa dudas de entendimiento de carácter significante, o sea 
el estudiante no entiende un concepto y pide al profesor que se lo aclare de una 
manera más precisa puesto que la primera explicación no la supo interpretar. “el 
estudiante manifiesta una duda o inquietud, y la aclaración le permitirá entender 
mejor los términos planteados en clase” 
b- La designación. 
Entendemos esta designación como un escalón arriba de este proceso, por este 
motivo podemos dar como ejemplo cuando un estudiante hace preguntas en las 
cuales se comprende el concepto pero existe la necesidad de ampliar los 
significados, de este modo se hace necesario hacer comparaciones de los 
conceptos de diferentes autores acerca del tema planteado en clase, esto 
constituye una mejor apropiación de los conceptos en el estudiante.  
c- La significación.  
La significación como su nombre lo dice es la apropiación de esos significados o 
conceptos propuestos en clase, o sea, el estudiante se dirige al maestro para 
organizar conceptos y hacer una especie de retroalimentación con el mismo, 
mostrando conceptos propios y preguntas estructuradas, citando autores 
investigados previamente, etc.                        
Estas tres dimensiones se presentan (a veces simultáneamente) en el aula de 
clase, y es necesario distinguirlas puesto que es así como el docente entenderá si 
el problema que expuso  fue comprendido por los estudiantes de una forma 
satisfactoria o no. 
 
Se han encontrado situaciones con base en lo anterior, a través de la aplicación 
de herramientas como la entrevista, gracias a las cuales se puede construir un 
significado más amplio sobre los temas  hasta ahora desarrollados.  
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En ese orden de ideas, se evidencian una serie de situaciones que tienen que ver 
con los sentidos del saber por medio de las entrevistas realizadas a la docente del 
curso (comunicación y lenguajes mediáticos) estudiado en el proceso 
investigativo. 
3.1. Situaciones de manifestación: 
Situación 1:   
La respuesta de la pregunta 32 la manifestación esta explicita en diferentes partes 
de la afirmación de la profesora.  
“cuando nosotros empezamos lenguajes mediáticos empezamos como a 
caminar por un campo donde nos vamos encontrando con cosas diferentes y 
nos van sustentando y lo rico es que uno empieza con chicos nuevos que son 
como abiertos y empiezan a entender, entonces ellos ya se meten en que hay 
que hay que entender los medios, que hay que entender que es el lenguaje, 
que diferencia que hay, cuál era el imaginario que yo tenía que era lenguaje, 
que era lengua, que era habla… que dirá entendí la diferencia entre 
comunicación e información y para mí era igual, entonces a partir de eso yo 
siento que esto, lenguajes mediáticos es un tema novedoso para ellos y todos 
los temas están como muy bien articulados para mirar” 
Aquí la docente nos menciona de como el hecho de encontrarse con estudiantes 
nuevos, que a través de sus dudas empiezan a generar preguntas (lo rico es que 
uno empieza con chicos nuevos que son como abiertos y empiezan a entender…) 
y conocimiento y sobre todo de qué manera los estudiantes se empiezan a 
manifestar (dirá entendí la diferencia entre comunicación e información y para mí 
era igual) y en qué momento dentro del desarrollo del programa en las clases está 
inmerso este concepto. 
Situación 2:  
La profesora en la pregunta 32 manifiesta la siguiente respuesta:  
 
“La primera opinión que espero de ellos. Es que ellos hayan tenido una 
confrontación con el sentido común de esos conceptos. Y que se confronte 
relación y resinifiquen de lo que cotidianamente saben que es técnica y que es 
tecnología y lo que en el imaginario social se da, siempre ha tenido estos 
resultados los muchachos entran se cuestionan y replantean unos conceptos  y 
eso pues lo llamo yo trabajar desde lo urístico” 
La docente nos plantea un breve ejemplo sobre cómo los estudiantes van 
asimilando conceptos a través de las dudas y las preguntas y de esta forma se 
genera la manifestación en  los estudiantes y en la clase; el ejemplo que nos 
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aporta la profesora se puede encontrar en el programa en el punto “4.2. 
Tecnología y sociedad: una mirada desde la educación” en este tema reposan 
lecturas como “comunicación y tecnologías de la información en la reforma de la 
enseñanza americana” del autor “Ismar Soares Oliveira”. 
Situación 3:  
 
Haciendo un análisis de la respuesta a la pregunta 54.  
“yo siento, lo que más me gusta es que los muchachos me ejemplifiquen, pero 
cuando me ejemplifiquen es argumentados teóricamente que no se queden en 
el ejemplo, pero como logran aterrizar ese ejemplo y como lo relacionan con lo 
que se está trabajando y no que también se vuelva… y no que también se 
vuelvan, que recen los autores, como lo dice tal… como lo dice tal… como lo 
dice tal… pero por qué, lo dice como lo relaciona, que lo argumente” 
La docente nos menciona una realidad en la cual los estudiantes deben avanzar 
de solo mencionar un autor determinado y de como le gusta que los estudiantes 
se manifiesten “con ejemplos” aunque aclara que el proceso es que  el estudiante 
ejemplifique pero interiorizando y argumentando una teoría determinada.  
Situación 4:  
La respuesta número 24 podemos resaltar que.  
“Entonces para mi es completamente esencial la participación independiente 
de la participación que sea, porque ya hay uno va a empezar a medir los 
aprendizajes desde lo que ustedes estaban planteando ahora, cual es la 
manifestación del estudiante, la denotación del estudiante y como llego a la 
significación a un aprendizaje significativo con los estudiantes… entonces para 
mi es esencial.” 
La docente aclara lo importante que es para ella la participación como eje principal 
del aprendizaje y a partir de ahí mide el aprendizaje que se está dando por parte 
del estudiante, los elementos que ella menciona son importantes para que se dé 
de una forma más fácil a la significación. 
Situación 5:  
 
En la pregunta 26 la profesora nos genera los siguientes conceptos: 
“Cuando yo trabajo modelos de comunicación y traigo los esquemas que son 
así… los muchachos empiezan a preguntarse ¿profe y esto que pasaría, 
entonces como haríamos esta lectura? O sea a la luz de ahí empieza uno a 
trabajarle, uno siempre como docente está tratando de trabajar donde ha 
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tenido experiencia y ha hecho estudios y ha hecho investigaciones, pero los 
estudiantes también” 
Dentro de esta respuesta la docente nos menciona un ejemplo claro de 
manifestación “los muchachos empiezan a preguntarse ¿profe y esto que pasaría, 
entonces como haríamos esta lectura?” donde los estudiantes parten de los 
conceptos y ejemplos proporcionaos por ella y se cuestionan sobre diferentes 
situaciones para organizar el conocimiento. 
3.2. Situaciones designación: 
Situación 1:  
La respuesta generada en la pregunta 15 nos muestra que:   
“Cuando se arranca precisamente con el primer módulo los estudiantes se 
sienten que están como estudiando filosofía, como antropología y arrancan con 
toda esa reflexión, entonces los que son críticos y reflexivos se meten en el 
cuento, cuando hay, entonces hay… ese programa como dice mi jefe es un 
escaneo de todo lo que es el programa” 
Aquí la docente deja notar el interés de los estudiantes por la materia y muestra la 
trayectoria o contextualización  que el estudiante hace dentro de la clase (de llevar 
lo teórico a la reflexión, conociendo ya diferentes conceptos) y sobre todo como 
hacen los estudiantes una reflexión a partir de los conceptos y generan conceptos 
propios a partir del saber impartido y enseñado. 
Situación 2. 
Un ejemplo del concepto de designación nos muestra la respuesta número19.  
“Para ellos les causa mucha dificultad que allá un texto o unidad donde se 
empieza a cuestionar sobre la naturaleza del lenguaje, la diferencia del 
lenguaje del hombre y el lenguaje animal. porque ellos vienen con un 
sentido  común lo que le ha generado los medios, lo que ha generado su 
cotidianidad de entender  que es el lenguaje, con ellos se trabaja un 
proceso de deconstrucción  muy fuerte, con ellos , bueno entonces aquí se 
trabaja un proceso de re significación de cosas, a partir de aquí se empieza 
a cuestionar” 
El estudiante llega a la clase de Comunicación y lenguajes mediáticos con una 
designación desde su experiencia. Donde el proceso del  docente es llevarlo a una 
descomposición de conceptos, donde en este momento el estudiante  regresa a 
una manifestación para llegar finalmente a una significación; una explicación más 
precisa es que los estudiantes llegan con una verdad del mundo, verdad que ellos 
se creen, y a partir de los conocimientos que ellos están adquiriendo se 
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cuestionan esa verdad y encuentran una que ellos se creen y adquieren como 
propia a través de este proceso. 
Situación 3.  
En la situación que se le ejemplifica en la pregunta 51. (tenemos dos situaciones 
en una de ellas un estudiante participa en clase, en la cual se expone el tema… un 
ejemplo “4.2.4, que se llama: Tecnología, educación y pedagogía”  y explica su 
punto de vista frente a este tema, los ejemplos que el estudiante trae a colación 
son de autores que usted como docente todavía no ha expuesto; en la segunda 
situación un estudiante participa en clase repitiendo lo que usted ya dijo acerca del 
tema anteriormente expuesto, con los mismos autores de las lecturas que 
anteriormente fueron propuestas por usted, pero con diferentes palabras que lo 
hacen ya sea más fácil de comprender o más difícil dependiendo de las mismas, 
entonces la pregunta es: ¿Cuál de las dos situaciones cree usted que muestran un 
aprendizaje problematizado y está cumpliendo los objetivos de la materia?) la 
profesora nos da la siguiente respuesta: 
“pero si uno ve al estudiantes que ha mira, si estamos hablando sobre ciencia 
técnica y tecnología y el trae a Pierre Levy
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 hablando sobre otras cosas y no 
lo hemos trabajado en clase yo sustento, valoro esa apropiación y para mi es 
más que el otro que me repite, como, me receta pues me recita lo que ya se 
vio.” 
La docente tiene muy en cuenta este sentido. Ella valora esa designación si ve al 
estudiante conociendo el tema como el mencionado en la respuesta en la que cita 
la lectura de Pierre Levy, la cual reposa en el tema “4.4 epistemología de la 
comunicación, un enfoque mediático”. Con esta respuesta nos brinda un ejemplo 
de como el estudiante se documenta por fuera de los autores que son 
evidenciados en clase y genera una reflexión y un conocimiento más profundo a 
diferencia de los estudiantes que “rezan” los autores expuestos en la clase. 
3.3. Situaciones de significación: 
Situación 1:  
En la pregunta 9 que dice “¿nos puede ejemplificar una situación en particular que 
usted recuerde la clase de comunicación y lenguajes mediáticos?”  La docente 
manifiesta: 
“Sobre todo en una unidad que se llama ciencia técnica y tecnología desde la 
educación tuve la experiencia con un grupo que me dejo muchísima 
satisfacción que fue que a partir de un texto ellos pudieran confrontar ese texto, 
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esa realidad y esos conceptos que estábamos trabajando con la realidad, 
tomaran una posición practica fueran a los colegios fueran al Sena fueran a las 
universidades y ellos desde ese, digamos desde esa impresión que estaban 
teniendo con ese modulo que era entender que era ciencia que era tecnología 
que era técnica  cual es la relación con educación se desdibujaran desde todo 
ese imaginario que tenían que la técnica era lo instrumental, los aparatos, los 
artificios y lograron entender otros elementos a partir del texto y confrontar con 
la escuela, con sus propios colegios de dónde venían, como todo el imaginario 
que se han construido, eso me dejo muchísima satisfacción porque es más 
valido que 20 horas o 30 horas del tema lo lograron hacer, lo articularon y 
conté con un grupo muy activo y muy dinámico que logro pues tener 
muchísima… esa como muchas otras experiencias que he tenido dentro del 
curso pero específicamente esa siempre la recuerdo.” 
Dentro de esta respuesta se resalta una vivencia de la profesora en la clase de 
comunicación y lenguajes mediáticos donde nos da un ejemplo evidenciando 
resultados, ejemplo en el cual los estudiantes entendieron los conceptos, se 
cuestionaron acerca de ellos y los llevaron a la práctica a través de diferentes 
formas o modos de abordarlos. 
Situación 2:  
Una pregunta como la 45, que apela a la experiencia, la cual se le manifestó a la 
profesora se puede ver.  
“Pues el estudiante que interpreta, el estudiante que se pregunta, el estudiante 
que no acepta cosas, que se refuta, pero con argumentos, que relaciona, que 
articula, uno sabe que es un estudiante que está avanzando en el proceso.” 
Aquí la docente describe las características que se pueden visualizar en un 
estudiante que está generando una problematización dentro de la clase de 
Comunicación y lenguajes mediáticos, donde el estudiante que articule estas 
características crece y se apropia de los conceptos expuestos y de la satisfacción 
que puede sentir un docente con este tipo de procesos.  
Situación 3: 
En la pregunta 17 que dice ¿Cómo plantea la evaluación, el enfoque del curso, los 
temas del curso, las lecturas sugeridas, los trabajos que plantea sobre todo el 
programa? La docente responde de la siguiente manera: 
“porque al fin y al cabo la naturaleza de  las temáticas que yo manejo en cada 
uno de los cursos es eso, pensar en comunicación y lenguajes mediáticos es 
pensar precisamente en el papel que tiene el sujeto, el individuo en la 
sociedad, cual es el papel que deben asumir los medios, cual es el concepto 
de ciencia, técnica y tecnología, como entender la comunicación de masas, 
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entonces desde ahí requiero que el estudiante llegue como a un pensamiento 
cognoscitivo sitiado o sea que lo sitúe precisamente en un contexto social, que 
lo sitúe con su relación y cuál es el papel protagónico de él, o como futuro 
licenciado en ese proceso…” 
Dentro de esta respuesta la docente describe la forma como los estudiantes deben 
organizar los conceptos a través de ejemplos traídos de la vida cotidiana y cuales 
son las exigencias o los pasos que se deben dar para que se desarrolle una 
significación en los estudiantes (entonces desde ahí requiero que el estudiante 
llegue como a un pensamiento cognoscitivo sitiado). 
Situación 4: 
Otra pregunta en la que hay situaciones diversas como la número 53 “Poniendo un 
ejemplo del texto de “Ideología y aparatos ideológicos de Estado de Althusser  
Louis40”  en el ejemplo este texto es abordado por usted en un parcial oral, en 
dicho parcial el objetivo es que el estudiante comprenda de una forma 
estructurada diferentes conceptos del tema “4.4 comunicación masiva y sociedad”, 
los estudiantes responden a dicha pregunta de diferentes maneras, en las cuales 
se puede ver un grado de aprendizaje que se puede clasificar a través de los 
sentidos del saber (manifestación, designación y significación),  según lo anterior y 
basándose en las respuestas en un porcentaje de los estudiantes ¿cuál de los tres 
conceptos puede observar con mayor frecuencia en las respuestas de los 
estudiantes?” la profesora responde de la siguiente manera: 
“pero la significación es un proceso que uno genera dentro de la clase para 
que al final de la clase he se logre esa significación a la luz de todas las 
manifestaciones que tuvieron los chicos, cierto si yo estoy desarrollando un 
tema yo no puedo pretender como docente que en el primer instante, en los 
primeros 5 minutos de la clase se dé la significación, no, eso es un proceso 
que se da y yo creo que uno como docente, el objetivo cuando termina una 
clase es que se llegue a la significación.” 
Aquí la docente explica que los sentidos del saber son un proceso que no se debe 
apresurar por parte del docente ni por los mismos estudiantes, es un proceso que 
se da, que no se “fabrica”, se tiene que generar puntualmente el proceso de los 
sentidos del saber por sí solo.  
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Con la pregunta 2641 la profesora dio la siguiente respuesta:  
“no solo a manifestar o a designar ciertos temas de la temática que se está 
tratando si no a tener significación en las relaciones que están haciendo con su 
vida cotidiana “ha en mi casa sucede eso” y se ríen porque ellos mismos se 
han identificado con, con tal o tal protagonista, entonces a partir de ahí hay 
toda una significación en el aprendizaje y unas relaciones, y como que se les 
empieza a ellos a facilitar a tener interpretaciones porque lo ven aterrizado, no 
ven una teoría ambigua ahí, como que desconocida y poco cercana si no que 
lo ven aterrizado con su realidad y frente al perfil que ellos van a tener que es 
licenciados en comunicación e informática educativas.” 
Estos sucesos permiten evidenciar que los sentidos del saber  pueden presentarse 
en el aula de clase de manera simultánea, también como los estudiantes pueden 
desarrollarlos a través de ejemplos traídos de la vida cotidiana y de programas de 
televisión pero siempre con el objetivo de comprender  y llegar a la significación. 
Esquema 2. Sentidos del saber:  
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 Ver anexo 1 pregunta 26 
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4. Transposición didáctica.  
Se puede entender la transposición como el proceso mediante el cual el docente 
parte del saber sabio (entendiendo esto como el saber que está inmerso en los 
libros, que es proporcionado por sus autores) y hace el proceso de transformación 
para que sea comprensible en el ejercicio académico por los estudiantes (el saber 
de enseñanza o enseñado), este proceso depende absolutamente del maestro y 
se ve reflejado en los estudiantes una vez es transmitido el conocimiento.  
Teniendo en cuenta que todo proceso pasa por varios estados, a continuación se 
mencionarán aspectos que tienen que ver con la transposición42. 
a- La transposición del saber sabio a una lógica descendente de simplificación: 
Es como el docente desglosa los contenidos para que se dé un proceso de 
adaptación de los saberes y de esta forma ser enseñados. 
b- La trasposición como trasformación en saberes de referencia43: Son aquellos 
ejemplos que son traídos a colación por el docente en la clase para que el 
estudiante asimile mejor los conceptos, cuando hablamos de saberes de 
referencia nos referimos a los libros o lecturas que propone el docente de la 
clase, los cuales facilitan el la organización temática y el abordar los diferentes 
temas y las explicaciones. 
c- La enseñanza como divulgación endógena44del saber universitario”: son 
aquellos saberes que se llevan a cabo sin un tratamiento de simplificación o 
ejemplificación por parte del profesor.  
La transposición puede entenderse en las situaciones expresadas en el ejercicio 
académico en la universidad más específicamente en los contratos pedagógicos 
que están inmersos en la clase de comunicación y lenguajes mediáticos puede ser 
evidenciada a través de los mismos, por medio de ejemplos de cada una de la 
situaciones anteriormente expuestas; a continuación se exponen diferentes 
sucesos ejemplificados por la profesora de la materia comunicación y lenguajes 




                                            
42
 CHEVALLARD Yves: La transposición didáctica: del saber sabio al saber enseñado. AIQUE Grupo editor, Tercera 
edición 1998. 
43
 GÓMEZ MENDOZA, Miguel Ángel, La Transposición Didáctica: Historia de un concepto. Revista Latinoamericana de 
Estudios Educativos. Volumen 1, Julio a diciembre de 2005, paginas 83-115 
44
 Endógena: son saberes internos que no guardan relación con lo exterior. 
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4.1. Situaciones transposición didáctica. 
a- La transposición del saber sabio a una lógica descendente de 
simplificación. 
Situación 1. 
En la respuesta dada a la pregunta 16 Una parte de la respuesta proporcionada 
por la profesora muestra un ejemplo de este proceso 
“yo defiendo mucho este programa porque lo he trabajado, lo he alimentado 
con estudios de caso y con nuevas lecturas, pero las transformaciones que 
ha tenido yo creo que en los últimos tres años han sido muy pocas, de 
contenido no de forma porque de forma cambia, a veces me voy para 
modelos al final y vuelvo, por ejemplo ellos los seduce el tema de modelos, 
entender el proceso comunicativo y mirar los esquemas y entenderlos, eso 
seduce mucho al estudiante como tema.” 
En esta situación, cuando la profesora dice “lo he alimentado con estudios de caso 
y con nuevas lecturas”, acá ella claramente muestra que para lograr que un 
programa se adapte y mejore en el trayecto de un semestre a otro, tiene que ser 
alimentado con diferentes elementos, en este caso con lecturas y estudios de 
caso. 
Situación 2. 
En la primera parte de la respuesta dada a la pregunta 34 “¿Los temas que usted 
maneja en el curso de (comunicación y lenguajes mediáticos) tienen una 
organización teórica lineal45, en forma discreta46, piramidal47  o espiral48  y por qué 
considera que están de la forma que haya escogido?” la profesora muestra otro 
ejemplo de este proceso. 
“hay juego del programa dependiendo del curso. Porque es aterrador que 
en un semestre teniendo dos cursos de lenguajes mediáticos y en ambos 
cursos pareciera que fuera dos asignaturas diferentes. Porque la dinámica 
yo entiendo la pedagogía como un sentir del ambiente de aprendizaje que 
se da en ese momento, ósea yo preparo mis clases y  muchas a veces las 
clases se quedan cerradas en el cuaderno que preparo, porque el curso las 
intervenciones me generan  otras dinámicas sin perder el norte del objetivo 
de la unidad. Entonces yo diría que es algo espiral si nos ajustaos a las 
condiciones de la entrevista.” 
                                            
45
Lineal: Se necesitan los conceptos de los temas anteriores para abordar los nuevos. 
46
 Discreta: Cada tema es independiente de los otros. 
47
 Piramidal: Son independientes pero apuntan a un mismo objetivo. 
48
 Espiral: hay mayor complejidad a medida que se avanza. 
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La maestra resalta claramente como desglosa los contenidos y nos da a conocer 
parte de su didáctica en clase, una muestra de esto es la afirmación que la 
profesora da en esta situación cuando nos dice “yo entiendo la pedagogía como 
un sentir del ambiente de aprendizaje que se da en ese momento, ósea yo 
preparo mis clases y  muchas a veces las clases se quedan cerradas en el 
cuaderno que preparo, porque el curso y las intervenciones, me generan  otras 
dinámicas sin perder el norte del objetivo”. 
Situación 3. 
En la respuesta dada a la pregunta 18 Se puede encontrar con un ejemplo puntual 
de este tema. 
“Debe ser, o sea, la relación… directa, pues no tiene sentido que yo ponga 
un trabajo práctico descontextualizado a las temáticas, no, o sea siempre 
procuro para que las temáticas las pueda aterrizar en talleres puntuales, en 
estudios de caso puntuales, en reflexiones puntuales, desde las dinámicas, 
desde los talleres, desde los trabajos que se ponen, y así se enfocan desde 
los objetivos y así se plantean desde las dinámicas que se hacen en la 
clase.” 
Otro de los puntos que se resaltan con la entrevista lo podemos ver en “no tiene 
sentido que yo ponga un trabajo práctico descontextualizado” es la relación que 
guarda cuando se lleva al aula de clase el programa que está inmerso en el papel, 
ya que un maestro no puede preparar una clase y enseñar otro tipo de cosa 
completamente diferente. 
Situación 4. 
Otra de las respuestas donde se evidencia un ejemplo muy preciso es la 24, 
donde la profesora nos dice: 
“La didáctica que yo sugiero y la didáctica que se da es la participación de 
los estudiantes porque para que ese enfoque pedagógico si sea la 
propuesta que yo traigo a clase, porque si me quedo simplemente en la 
clase magistral no dejo de pasar de inyectar la información y del 
conductismo total… en el proceso educativo.” 
Para sustentar esto se evidencia en la respuesta “La didáctica que yo sugiero y la 
didáctica que se da es la participación de los estudiantes porque para que ese 
enfoque pedagógico si sea la propuesta que yo traigo a clase” donde la profesora 
afirma que para que se fortalezca este proceso no solo se necesita el trabajo 






Continuando en la exposición de ejemplos la respuesta de la pregunta  26 brinda 
un nuevo ejemplo de ello. 
“Entendiendo las TIC como los medios tradicionales, entendiendo las TIC 
como la oralidad, como la escritura, entendiendo las TIC como la red, como 
la internet y entendiendo las TIC, con estos nuevos, digamos nuevas 
generaciones tan cibernautas, es como precisamente yo dinamizo mi aula 
de clase en el ejercicio pedagógico.” 
Para finalizar con la exposición de nuestros ejemplos también podemos ver en 
esta situación que el maestro hace que los estudiantes entiendan un tema, lo 
explica teniendo en cuenta un contexto específico, por tanto dentro del aula de 
clase y fuera de ella la transposición siempre está inmersa para lograr una mejor 
comprensión de cada uno de los temas específicos.  
Entendiendo los contenidos expuestos anteriormente, donde una materia es 
responsabilidad del maestro y considerado a “La transposición del saber sabio a 
una lógica descendente de simplificación” como un sumario importante en el 
proceso de transposición, se nota en ellos que esto es una prioridad de los 
mismos en la enseñanza del saber universitario, por lo tanto se habla del primer 
eslabón de una cadena que se origina en el proceso de enseñanza.  
b- La trasposición como trasformación en saberes de referencia. 
Situación 1 
La pregunta 1449 de la cual a continuación se presenta su respuesta: 
“Otra percepción que uno ve que se desinflan impresionante cuando uno 
empieza a ver medios y no empieza a ver lenguaje y hacer medios si no 
que empieza con toda una teoría y un contexto, los estudiantes se 
desinflan, pero a partir de eso uno empieza como a manejar el discurso de 
decir, bueno es que esta es la parte teórica y temática donde se va a 
manejar una condición completamente del estudiante y desde aquí se va a 
entender que es el programa, entonces es un trabajo difícil, pero uno logra 
seducirle.” 
 “…no empieza a ver lenguaje y hacer medios si no que empieza con toda una 
teoría y un contexto, los estudiantes se desinflan…” en esta parte se puede ver 
una expectativa por parte de los estudiantes y como se exponía en el tema 
anterior, el entusiasmo que puedan demostrar ellos en el ejercicio de clase, 
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 Ver anexo 1 entrevista pregunta 14 
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depende por completo de como el profesor aborda los temas para seducir a los 
estudiantes. 
Situación 2 
En la pregunta 18 de la entrevista, se evidencia la respuesta como parte de la 
ejemplificación de este tema. 
“Directa es una relación directa, porque la idea precisamente que yo doy 
cuando se trabaja o se pone un   trabajo es que se vuelva un estudio de 
caso puntual, donde ellos vean aterrizada la teoría, donde ellos puedan ver 
una aplicación, una aplicación real.” 
 “Directa es una relación directa, porque la idea precisamente que yo doy cuando 
se trabaja o se pone un   trabajo es que se vuelva un estudio de caso puntual…”  
se nota como el maestro se ocupa de guardar una relación de los contenidos con 
la práctica para que se llegue a una retroalimentación por parte de los estudiantes. 
Situación 3 
Parte de la respuesta en la pregunta 35, arroja más datos acerca de este tema. 
 “Hablar de didáctica es hablar de la praxis que se da dentro del aula y 
depende de la naturaleza de la unidad por ejemplo tratar de general unos 
videos o unos talleres alrededor de unos textos  que obedecen a la primera 
unidad, es también desvalorar y también quitar la reflexión crítica que los 
estudiante se pueden hacer que una mesa redonda en un debate, entonces 
cada unidad tiene su didáctica pero no es una didáctica que tengo 
establecida como una receta. Que miro a ver que echarle para sacarle, NO 
es una didáctica que  obedece a la naturaleza del grupo, al contexto a la 
situación coyuntural que se está viviendo en la universidad ósea es 
empezar hablar de medios de comunicación y empezar hablar de la 
responsabilidad social de los medios.” 
Se puede apreciar en la situación un ejemplo donde se ve que cada tema tiene su 
dinámica y no se puede repetir en cada uno porque no siempre funcionará igual. 
Situación 4 
En la pregunta 3850 cuya respuesta muestra el trabajo que se desarrolla en el 
salón de clases y se mencionan algunos de ellos. 
 “Talleres, preguntas, relaciones con su contexto con lo que ellos 
aprendieron en el colegio en la universidad, con las otra asignaturas, en 
                                            
50
 Ver anexo 1 entrevista pregunta 38 
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este caso y  en todos los otros casos .porque si vamos hablar la unidad “de 
epistemología de los medios un enfoque mediático”, y si estamos hablando 
de los medios, y si estamos hablando de medios tenemos que hablar de las 
reflexiones de la radio el cine la prensa.” 
Con esta afirmación que nos da la profesora se pueden evidenciar algunas 
tácticas que el profesor emplea en cada clase, más específicamente en el 
apartado anterior “Talleres, preguntas…”; en este contexto el maestro utiliza 
ejemplos traídos de situaciones de otros entornos educativos como el colegio para 
abordar los temas propuestos en la clase universitaria. 
Situación 5 
En la respuesta de la pregunta 44 “¿Puede usted ejemplificarnos la mejor clase 
que ha tenido en su experiencia como docente y por qué lo es?” se encuentra otro 
de los ejemplos que se pueden apreciar de este tema. 
 “Entonces mis mejores clases son cuando yo he hablado de lo que he 
hecho y le puedo mostrar a los muchachos en que he avanzado 
teóricamente, cuáles han sido los resultados, cuáles han sido las 
experiencias, esas son mis mejores clases.” 
Con ejemplos como este podemos resaltar que estudios realizados por otros 
docentes y muchas veces por estudiantes sirven como derrotero para lograr una 
mejor apropiación de los contenidos por parte de los estudiantes. 
Tenemos claro que el concepto de “La trasposición como trasformación en 
saberes de referencia”  nos da por sentado que la misma se evidencia, como ya lo 
habíamos mencionado, en el aula de clase y que en este proceso intervienen tanto 
los profesores como los estudiantes sin dejar de lado el saber que pasa por el 
proceso de transformación para llegar a ser entendido en el ejercicio pedagógico.  
c. La enseñanza como divulgación endógena del saber universitario. 
Situación 1 
Conforme a la respuesta que se da en la pregunta 52 donde se dice “exponiendo 
un ejemplo de una situación en la que el texto “Cibercultura de Levy Pierre” 
utilizado según el programa de la asignatura para abordar el tema “Sociedad y 
cibercultura”, este texto es abordado en diferentes situaciones: la primera el texto 
es propuesto por el profesor(a) y posteriormente socializado en clase por los 
estudiantes en mesa redonda, donde el maestro(a) sirve como acompañante en el 
proceso y no… interfiere si no para aclarar puntos herrados de los estudiantes y 
les da libertad de interpretación. La segunda forma es donde el profesor propone 
la lectura previa y posteriormente en clase el maestro(a) hace una exposición de 
todos los puntos relacionados con el tema que están inmersos en el texto. Para la 
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tercera situación el texto propuesto es fraccionado en diferentes partes para que 
los estudiantes expongan cada una de ellas, divididos en grupos de trabajo, y 
expliquen los puntos del texto a sus compañeros. Entonces la pregunta: ¿Según 
su conocimiento en cuál de las anteriores situaciones se genera una mejor 
transposición de los textos de la materia?” la respuesta arrojada por la profesora 
fue: 
“lo que más se debe resaltar en clases son las valoraciones y rescatar lo 
que dicen los muchachos y ponerlo en evidencia… me parece no, y 
tampoco considero que uno debe desarrollar en una mesa redonda, uno 
debe dar unos puntos conectores pero dejar que los muchachos discutan, y 
si al final, o sea y ni tampoco enfocarse en el desarrollo de un tema en 
grupos de estudiantes para que cada uno desarrolle no, es una 
combinación… yo creo que es una combinación, porque, todas tres, de la 
manera como son aplicadas como únicas también serían reduccionistas, 
pues a mí consideración.” 
Aunque no se ve mucho que un estudiante manifieste este tipo de transposición 
encontramos dos ejemplos puntuales acerca de cómo se puede presentar en el 
aula de clase el primero de ellos a través del suceso 1 de este apartado “lo que 
más se debe resaltar en clases son las valoraciones y rescatar lo que dicen los 
muchachos y ponerlo en evidencia… me parece no, y tampoco considero que uno 
debe desarrollar en una mesa redonda, uno debe dar unos puntos conectores 
pero dejar que los muchachos discutan…” por medio de este ejemplo se muestra 
que en una clase en la que se usa mesa redonda los estudiantes pueden definir 





En la respuesta de la pregunta 26 nos encontramos con nuestro último ejemplo 
sobre este tema y la respuesta de la docente fue: 
“ya los estudiantes a partir de ahí se sienten cómodos y empiezan a traer a 
colación “si ha si yo me veo los reyes, y ha si yo siento eso” y empiezan a 
hacer lo que tú hablabas ahora, no solo a manifestar o a designar ciertos 
temas de la temática que se está tratando si no a tener significación en las 
relaciones que están haciendo con su vida cotidiana.” 
En este ejemplo se muestra cómo se puede utilizar en el área de la comunicación 
temáticas y programas que se desarrollan en un marco comercial o no 
dependiendo del caso. 
En este contexto se llega a la conclusión que una transposición no es propiamente 
pura ya que se puede presentar de diferentes maneras, demostrándolo a través de 
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los ejemplos o situaciones antes expuestas en este texto. Por tanto la 
transposición se presenta a través de la enseñanza de los saberes universitarios 
por medio del maestro y se evidencia en el aprendizaje de los estudiantes para 
tener un proceso pleno y lleno de aciertos y des aciertos dependiendo de los 
resultados mismos. Apegándonos a la explicación de la transposición vista en la 
clase de comunicación y lenguajes mediáticos podemos afirmar que como toda 
materia el proceso de transposición es óptimo y está acompañado de diferentes 
tipos de dinámicas o formas de abordar los temas que están inmersos en este 
contexto educativo.  






Teniendo en cuenta todo lo anterior, es preciso acotar que la educación ha venido 
teniendo propuestas y resultados interesantes, esto, se puede ver reflejado en la 
transformación que tienen los individuos al momento de romper el muro del 
colegio y se enfrenta a los diferentes temas llevados a cabo en la universidad o 
precisamente hablando en la materia comunicación y lenguajes mediáticos.  
Todos esos baches con los que llega un estudiante a un aula de clase 
universitaria, se espera sean disipados en la medida en que los docentes 
encuentren la forma ideal de desglosar los temas que son requisito en un primer 
semestre, para que así, los estudiantes, puedan sentirse familiarizados con la 
carrera y con lo que más adelante les espera en el transcurso de la misma. 
En este sentido la asignatura de comunicación y lenguajes mediáticos encierra un 
gran sentido a partir de lo que se quiere lograr en los estudiantes y hasta el 
momento, según lo que se ha visto a lo largo de esta investigación, se logra 
evidenciar un objetivo propuesto en esta asignatura que es: “Estudiar los procesos 
comunicativos y del lenguaje como actos cotidianos que afectan al hombre y lo 
llevan  a revaluar su posición en la sociedad, al mismo tiempo,  la incidencia que 
tiene los diferentes medios que sirven como canales de transmisión de la 
información” y a partir de esto fomenta un aprendizaje reflexivo y argumentativo en 
los estudiantes. 
Desde este orden de ideas, concluimos este trabajo, dejando claro que todo el 
proyecto se centró en probar que hubiera un traspaso de saberes en medio de 
profesor y estudiantes, en cómo los docentes hallan la forma de llevarlos a cabo. 




















CONCLUSIONES “consideraciones generales” 
Se puede concluir que este proyecto llamado “enseñar en la universidad: 
problematización, transposición didáctica y sentidos del saber” evidencia un 
proceso y análisis  que se da dentro de una aula universitaria, específicamente  en 
la clase de Comunicación y lenguajes mediáticos, dicho proyecto permitió 
demostrar que cada una de las categorías mencionadas como son: transposición 
didáctica, problematización y sentidos del saber,  son categorías que realmente  
se pueden evidenciar en la interacción profesor  y estudiante, dentro de esta clase 
realmente existe una organización donde se pueden ver las categorías expuestas.  
 
Del mismo modo, cada herramienta utilizada se desarrolló a partir  de la vivencia  
y la observación,  lo que  permite  estar internamente  en el proceso para asegurar  
y reconocer  esos métodos que son tan importantes dentro del aula universitaria. 
 
La investigación que se realizó, generó diferentes datos los cuales mostraron la 
organización del curso que se estudió “comunicación y lenguajes mediáticos”, por 
este motivo es pertinente decir que el objetivo principal de esta investigación se 
vio y las categorías se pudieron evidenciar a lo largo de la misma, ya que tanto la 
transposición con sus componentes y la problematización con los sentidos del 
saber, fueron protagonistas a lo largo de las observaciones y las entrevistas 
realizadas en el proceso de investigación, por este motivo el estudio de la clase 
por medio de la transposición le dio un sentido al proceso de investigación. 
Según el primero de los objetivos específicos, la presencia de las cuatro formas de 
problematización se vio evidenciada a lo largo de las observaciones y corroborada 
por la entrevista que se realizó conforme se tenía planeado. Como se aprecia en 
el capítulo tres se sustentó la presencia de las cuatro formas de problematización 
a través de diferentes situaciones que quedaron implícitas en dicho capitulo, se 
hizo el análisis pertinente para cada caso, se concluye que la problematización, 
forma parte de un proceso que se puede evidenciar en el aula universitaria. 
 
La transposición es esencial en todo proceso educativo por este motivo esta 
investigación hizo tarea de demostrar que en la educación la transposición está 
inmersa, se pudo evidenciar por medio de la aplicación de las diferentes 
herramientas, el análisis del proceso de transposición didáctica en el curso de 
“Comunicación y lenguajes mediáticos de la licenciatura en comunicación e 
informática educativas en la Universidad tecnológica de Pereira”. 
En este sentido los procesos de problematización mirados de una forma 
organizativa con los sentidos del saber, dice que el aprendizaje en el curso de 
primer semestre mencionado anteriormente produce conocimientos e introduce a 
la mayoría de los estudiantes que llegan con falencias del colegio en el 
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aprendizaje y la vida universitaria y genera que esos estudiantes tengan un 
aprendizaje autónomo reflexivo e interpretativo, y que a su vez, tengan la iniciativa 
de seguir en la carrera apropiándose de las demás materias que irán ligadas al 
curso de Comunicación y Lenguajes Mediáticos, para así en medio de lo analizado 
e interpretado en primer semestre, puedan seguir afianzando la capacidad de 
interpretar de saberes y elaborar  preguntas que a su vez generaran en los 
docentes un interés por ir más allá y seguir incorporando en sus estudiantes las 
ganas de reflexionar sobre los temas que se seguirán proponiendo  y seguirán 

































Actantes: el actante es quien realiza o el que realiza el acto, independientemente 
de cualquier otra determinación. El concepto de actante tiene su uso en la 
semiótica literaria, en la que amplía el término de personaje, porque no sólo se 
aplica a estos tipos de actantes, sino que corresponde al concepto de actor, 
definido como la figura o el lugar vacío en que las formas sintácticas o las formas 
semánticas se vierten.  
Contrato didáctico. Es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado 
en común entre dos, o más, personas en el este caso los estudiantes y el profesor.   
En el contrato didáctico se construye una relación que determina lo que cada una 
de las partes (el profesor y el estudiante) debe hacer, los cuales, tendrán la 
responsabilidad de gestionar o administrar y como cada uno será responsable 
frente al otro.  
Designación: es la segunda aparición del término conocido como sentidos del 
saber, Deleuze (1994). Entendemos esta designación como un escalón más arriba 
de este proceso, por este motivo podemos dar como ejemplo cuando un 
estudiante hace preguntas en las cuales se comprende el concepto pero existe la 
necesidad de ampliar los significados, por este motivo se hace necesario hacer 
comparaciones de los conceptos de diferentes autores acerca del tema planteado 
en clase, esto constituye una mejor apropiación de los conceptos en el estudiante.   
Devolución: la devolución tiene que ver en este caso con la retroalimentación, es 
cuando el estudiante muestra un aprendizaje (resultados) y esos resultados son 
los esperados por el profesor y están inmersos en el contrato pedagógico; 
“Cuando se presenta una devolución, hay un aspecto de aprendizaje”. 
Didáctica. Del griego didaskein (repetir, enseñar) y de didascalos (el enseñante, 
el repetidor). Este término está entendido como todas las dinámicas que se dan en 
el aula de clase para transmitir los conocimientos, también se puede definir como 
el estilo o la forma de enseñar del maestro.   Los especialistas o investigadores de 
la didáctica estudian las condiciones de transmisión y de adquisición de los 
saberes en sus particularidades disciplinares y a través de sus sistemas de 
enseñanza. 
Ejercicio pedagógico: es la acción de enseñar (impartir una clase a estudiantes) 
puede variar en la educación primaria, secundaria o universitaria. 
Endógena: son saberes internos que no guardan relación con lo exterior. 
Enseñanza universitaria: se entiende por enseñanza universitaria como el 
ejercicio pedagógico que se da en la universidad. 
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Etnometodología: es una corriente sociológica surgida en los años sesenta a 
través de los trabajos de Harold Garfinkel. Aparece como una ruptura con las 
ideas del Estructural-funcionalismo de Talcott Parsons las cuales, según Garfinkel, 
consideraban al actor como un "idiota cultural" que sólo "actuaba" de acuerdo con 
normas que le eran impuestas. En términos más sencillos, se trata de una 
perspectiva sociológica que toma en cuenta los métodos que los seres humanos 
utilizan en su vida diaria para sentarse, ir al trabajo, tomar decisiones, entablar una 
conversación con los otros. 
Evidenciar: acción de observar y comprobar algo; el diccionario la define como 
“Patentizar la evidencia [de una cosa]; probar que no solo es cierta, sino evidente” 
Implícito: la afirmación “implícito” se refiere cuando un tema determinado se 
encuentra internamente dentro de otro y es fácil de entender; el diccionario lo 
define como: “Que se entiende incluido en otra cosa sin expresarlo”. 
Indicadores: Son puntos de referencia, que brindan información cualitativa o 
cuantitativa, conformada por uno o varios datos, constituidos por percepciones, 
números, hechos, opiniones o medidas, que permiten seguir el desenvolvimiento 
de un proceso y su evaluación, y que deben guardar relación con el mismo. 
Locutor: la expresión locutor se refiere al maestro como el que imparte al 
conocimiento a los estudiantes (el locutor es el encargado de transmitir conceptos 
y conocimiento).  
Manifestación: es la primera parte de lo que se conoce como sentidos del saber 
Deleuze (1994); es la manifestación de dudas acerca de un tema determinado; un 
ejemplo de esto es cuando un estudiante expresa dudas de entendimiento de 
carácter significante, o sea el estudiante no entiende un concepto y pide al 
profesor que se lo aclare de una manera más precisa ya que la primera 
explicación no le quedó clara. 
Practica: es la acción que se da en el aula de clase, (exposiciones, participación, 
explicación, enseñanza, etc.) 
 
Práctica objetiva: es la que se da fuera de la academia, un ejemplo de esto es 
cuando el maestro da concejos a los estudiantes acerca de su futuro laboral 
cuando estén ejerciendo su profesión.                          
Práctica interna: es la que se da dentro de la academia, un ejemplo de esto es 
cuando el profesor(a) trae a colación o a manera de ejemplo textos de diferentes 
autores que pueden complementar los conocimientos de los estudiantes. 
Problematización: surge en la medida en que se da una interacción entre 
profesor y estudiante, donde el saber es transmitido de una forma problematizada 
con un contexto determinado. 
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Punto de vista textual. Cuando el saber enseñado se presenta como un texto 
que puede ser tanto el texto escrito, tal como se encuentra en los programas de 
los cursos, y como los discursos del profesor, el cual con mucha frecuencia está 
estructurado como un texto.  
Punto de vista epistemológico. Cuando el saber se da o se supone como válido. 
Este punto de vista se ocupa de las modalidades de presentación de la validez del 
saber enseñado teniendo como referencia diferentes condiciones. 
Punto de vista didáctico. Cuando el saber está marcado por limitaciones que 
tienen que ver con la práctica de enseñanza del profesor y la de los estudiantes. 
Permite indagar desde un punto de vista “didáctico” cómo el saber está marcado 
por obligaciones y limitaciones pormenorizadas de la práctica del profesor 
universitario y de los estudiantes. 
Rigurosidad: El término riguroso es un término adjetivo de tipo calificativo que 
sirve para caracterizar o designar a aquellas cosas, personas o situaciones que 
son extremadamente precisas y exactas sobre algo.  
Saber: se define como la organización del conocimiento, el cual se encuentra 
mediado por numerosos factores como lo textual, lo epistémico y lo didáctico. 
Saber científico o sabio: es el conocimiento que es proporcionado por los 
autores, a través de los libros y artículos y que no ha recibido un tratamiento 
pedagógico. 
Saber de enseñanza o enseñado: es aquel saber que está siendo trasmitido a 
los estudiantes después de haber hecho el tratamiento necesario (transposición 
didáctica) para que se pueda dar.  
Sentidos del saber: Gilles Deleuze (1994) dice que los problemas deben tener un 
sentido, pues para el docente no hay problema si no hay sentido, por esta razón 
los problemas deben ser elaborados pensando en lo que se quiere lograr con 
ellos.  
La significación: Como su nombre lo dice es la apropiación de esos significados 
o conceptos propuestos en clase, o sea, el estudiante se dirige al maestro para 
organizar conceptos y hacer una especie de retroalimentación con el mismo, 
mostrando conceptos propios y preguntas estructuradas, citando autores 
investigados previamente, etc. 
Lógica didáctica: Son los procesos de didactización que el profesor utiliza para 
llegar a sus estudiantes de una mejor manera, se puede definir como las 




Observación directa: Es la inspección que se hace directamente a un fenómeno 
dentro del medio en que se presenta, a fin de contemplar todos los aspectos 
inherentes a su comportamiento y características dentro de ese campo51. 
Transposición didáctica: Es el proceso mediante el cual el docente parte del 
saber sabio y hace el proceso de transformación para que sea comprensible en el 
ejercicio académico por los estudiantes, este proceso depende absolutamente del 
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Anexo 1 entrevista. 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE ESPAÑOL Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas 
PROYECTO: Enseñar en la universidad 
“Problematización, transposición didáctica y sentidos del saber” 
 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: ENTREVISTA DIRIGIDA AL DOCENTE 
PREGUNTAS DEMOGRÁFICAS  
1- Nombre del maestro: 
2- ¿Qué títulos tiene? 
3- ¿Ha trabajado en otras instituciones públicas o privadas en el campo de la 
comunicación? 
4- ¿Qué materias son las que dicta actualmente en L.C.I.E? 
5- ¿Ha dictado materias diferentes a las que dicta actualmente? 
PREGUNTAS SENSORIALES 
6- ¿Cómo interactúa usted con sus compañeros docentes? 
7- ¿Cómo interactúa usted con los estudiantes respecto al curso de 
Comunicación y Lenguajes mediáticos? 
PREGUNTAS SOBRE EXPERIENCIA/CONDUCTA 
8- ¿Considera usted importante la frecuente participación en clase por parte 
de los estudiantes y por qué?  
9- Profesora, nos puede ejemplificar una situación en particular que usted 
recuerde de la clase de comunicación y lenguajes mediáticos. 
10-Profe ¿cómo llegó a el curso de CYLM o cuéntenos cuales fueron sus 
inicios con la comunicación (cómo llega ser docente de la comunicación)? 
11-Profe, ¿cuándo espera usted que un estudiante le participe en la clase de 
CYLM? Nos puede brindar un ejemplo. 
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12-¿Cómo se sintió orientando por primera vez la materia de CYLM? 
PREGUNTAS SOBRE SENTIMIENTOS 
13-¿Cómo se sintió orientando por primera vez la materia de CYLM? 
14-¿Cómo elaboró su primer programa del curso de CYLM y cómo ha 
evolucionado este programa hasta hoy? 
15-¿Qué sentimientos percibe usted en sus estudiantes, cuando ofrece el 
curso de CYLM? 
16-¿Existe algún tema que destaque frente a la clase de CYLM que le guste 
mucho a los estudiantes? 
17-¿Cómo siente el ambiente de clase en relación con el desarrollo del 
programa y Siente usted que hay temas más relevantes que otros para los 
estudiantes? 
PREGUNTAS DE CONOCIMIENTO 
18-¿Cómo plantea la evaluación, el enfoque del curso, los temas del curso, las 
lecturas sugeridas, los trabajos que plantea sobre todo el programa? 
19-¿Cuál es la relación entre las teorías que ofrece el curso y los trabajos 
prácticos que propone? 
20-¿Cómo relaciona los aspectos orales o discursivos y el trabajo escrito de los 
estudiantes en el desarrollo del curso? 
21-¿Cuáles son las razones principales que usted como docente tiene en 
cuenta para elegir los diferentes autores en la materia (C.Y.L.M)? 
22-¿Cuál es la relación entre los cuatro componentes del curso (la partición del 
programa) (4.1 comunicación, desarrollo humano y lenguaje, 4.2 tecnología 
y sociedad: una mirada desde la educación, 4.3 epistemología de la 
comunicación, un enfoque mediático y 4.4 comunicación masiva y 
sociedad)? 
23-¿Cree usted que las materias que se enseñan en L.C.I.E, si están 
articuladas entre ellas y por qué?  
PREGUNTAS SOBRE PROBLEMATIZACIÓN 
24-¿Cuáles son los problemas temáticos del curso? Desde dos puntos de 
vistas. El primero: desde el enfoque teórico y el segundo: ¿Cómo hace que 
los problemas se presenten realmente como problemas en la clase? 
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25-¿En el desarrollo del curso la participación de los estudiantes efectivamente 
contribuye a una presentación problemática de los temas? Bríndenos un 
ejemplo. 
26-¿Cómo se caracteriza el desarrollo de un tema de su curso desde una 
perspectiva problemática? 
27-Nos puede brindar un ejemplo  de trabajos prácticos  que signifiquen  o que 
muestren que hay  un  problema  sobre  un tema determinado del curso 
28- ¿Cómo presenta usted los saberes universitarios sobre lo que enseña en el 
curso de CYLM? 
29-Qué clase de ejemplos brinda cuando los estudiantes le realizan preguntas 
PREGUNTAS CON EPIISTEMOLOGIA DEL SABER 
30-¿Cómo entiende los métodos de investigación que se emplea en el campo 
de la comunicación y lenguajes mediáticos? 
31-¿La comunicación y  los lenguajes mediáticos que tipo de saberes son? 
32-¿Cuáles son los ejemplos de investigaciones previas acerca de los temas 
de (C.Y.L.M) que usted más emplea en el aula de clase?  
PREGUNTAS SOBRE SENTIDOS DEL SABER 
33-En un tema dictado en el curso de CYLM ¿qué opiniones espera de sus 
estudiantes, después de un primer acercamiento del tema?, por favor denos 
un ejemplo. 
Cuando entendemos problematización como… 
34- Según lo anterior ¿Podría brindarnos un ejemplo de problematización que 
haya visto en su clase? 
PREGUNTAS SOBRE TRANSPOSICIÓN 
35-Los temas que usted maneja en el curso de (C.Y.L.M) tienen una 
organización teórica lineal52, en forma discreta53, piramidal54  o espiral55  y 
por qué considera que están de la forma que haya escogido. 
                                            
52
Lineal: Se necesitan los conceptos de los temas anteriores para abordar los nuevos. 
53
 Discreta: Cada tema es independiente de los otros. 
54
 Piramidal: Son independientes pero apuntan a un mismo objetivo. 
55
 Espiral: hay mayor complejidad a medida que se avanza. 
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36-¿Cuáles son los métodos, las técnicas, teorías y enfoques de la 
comunicación que son válidos para ser enseñados en el curso de (C.Y.L.M) 
y por qué? 
37-¿Los ejemplos que usted brinda a sus estudiantes en el curso de (C.Y.L.M) 
tienen que ver con la investigación de los temas que se enseñan en el 
mismo? 
LAS PREGUNTAS DE OPINION  
38-Haciendo un balance general de los estudiantes que cursan la materia 
¿cree usted que la mayoría de estudiantes se enfrentan a un campus 
universitario, trayendo consigo muchas falencias desde el colegio? 
39-¿Qué dinámicas de clase prefiere abordar cuando toca un tema como el 
tema 4.3 del programa “Epistemología de la comunicación, un enfoque 
mediático”?  
PREGUNTAS DE GRAN RECORRIDO 
40-En su ejercicio académico con la materia C.Y.L.M ¿Cuál es la experiencia 
más grata o en su defecto más incómoda que ha tenido hasta el momento 
dentro del aula de clases en algún tema específico, como por ejemplo 
“medios masivos de comunicación? 
PREGUNTAS MINI RECORRIDAS 
41-Sacando un balance general de la clase ¿Cómo considera que es la 
participación de los estudiantes en la misma y Podría decirme cómo es el 
comportamiento general de los estudiantes? 
PREGUNTAS DE LENGUAJE NATIVO 
42-¿Considera usted que tiene “muletillas” como frases o palabras que repite 
mucho en clase?  
43-A través de la experiencia que ha vivido en sus años dictando la materia de 
C.Y.L.M ¿cree usted que culminando el proceso en los diferentes 
semestres el discurso de los estudiantes mejora o sigue de la misma 
forma? 
PREGUNTA DE EXPERIENCIA  
44-¿Podría darnos un ejemplo de un estudiante que la haya marcado en su 




45-¿Puede usted ejemplificarnos la mejor clase que ha tenido en su 
experiencia como docente y por qué lo es? 
46-Según su experiencia en clase con los estudiantes ¿cuáles son las 
características que puede tener uno de ellos, que usted considera se está 
apropiando de los contenidos de la materia fácilmente? de un ejemplo.  
LAS CUESTIONES DE CONTRASTE DE VERIFICACIÓN  
47-Cuando un estudiante genera un grado más profundo de análisis tanto 
critico como reflexivo en comparación con sus compañeros. para usted 
¿cuáles son los factores que considera influyen para que esta situación se 
dé? 
48-A propósito de la pregunta anterior ¿considera usted que es la forma de 
estudiar los textos lo que genera el nivel de conocimiento? 
PREGUNTAS DE CONTRASTE DIRIGIDAS 
49-Cuando un estudiante hace una intervención en la clase y está 
relativamente equivocado con la interpretación del texto y usted lo corrige 
¿Cuál es la actitud que nota en el estudiante al escuchar sus aportes a lo 
que acaba de decir? 
CUESTIONES DE CONTRASTE DIÁDICAS  
50-Para Usted como docente. ¿Cuál de estas metodologías funciona mejor el 
trabajo en grupo o individual y por qué? 
51-¿Cómo considera que asimilan los estudiantes los conocimientos en la 
clase de una forma más efectiva, en mesa redonda (donde participan todos 
los estudiantes) o en clase magistral? 
CUESTIONES DE CONTRASTE TRÍADICAS 
52-tenemos dos situaciones en una de ellas un estudiante participa en clase, 
en la cual se expone el tema “4.2.4 Tecnología, educación y pedagogía”  y 
explica su punto de vista frente a este tema, los ejemplos que el estudiante 
trae a colación son de autores que usted como docente todavía no ha 
expuesto; en la segunda situación un estudiante participa en clase 
repitiendo lo que usted ya dijo acerca del tema anteriormente expuesto, con 
los mismos autores de las lecturas que anteriormente fueron propuestas por 
usted, pero con diferentes palabras que lo hacen ya sea más fácil de 
comprender o más difícil dependiendo de las mismas ¿Cuál de las dos 
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situaciones cree usted que muestran un aprendizaje problematizado y 
está cumpliendo los objetivos de la materia?  
 
53- exponiendo un ejemplo de una situación en la que el texto “Cibercultura de 
Levy Pierre” utilizado según el programa de la asignatura para abordar el 
tema “Sociedad y cibercultura”, este texto es abordado en diferentes 
situaciones: la primera el texto es propuesto por el profesor (a) y 
posteriormente socializado en clase por los estudiantes en mesa redonda, 
donde el maestro (a) sirve como acompañante en el proceso y no interfiere 
si no para aclarar puntos herrados de los estudiantes y les da libertad de 
interpretación. La segunda forma es donde el profesor propone la lectura 
previa y posteriormente en clase el maestro (a) hace una exposición de 
todos los puntos relacionados con el tema que están inmersos en el texto. 
Para la tercera situación el texto propuesto es fraccionado en diferentes 
partes para que los estudiantes expongan cada una de ellas, divididos en 
grupos de trabajo, y expliquen los puntos del texto a sus compañeros. 
¿según su conocimiento en cuál de las anteriores situaciones se 
genera una mejor transposición de los textos de la materia? 
 
54-Poniendo un ejemplo del texto de “Ideología y aparatos ideológicos de 
Estado de althusser  Louis”  en el ejemplo este texto es abordado por usted 
en un parcial oral, en dicho parcial el objetivo es que el estudiante 
comprenda de una forma estructurada diferentes conceptos del tema “4.4 
comunicación masiva y sociedad”, los estudiantes responden a dicha 
pregunta de diferentes maneras, en las cuales se puede ver un grado de 
aprendizaje que se puede clasificar a través de los sentidos del saber 
(manifestación, designación y significación),  según lo anterior y basándose 
en las respuestas de los estudiantes ¿cuál de los tres conceptos puede 
observar con mayor frecuencia en las respuestas de los estudiantes?  
LAS CUESTIONES DE CLASIFICACIÓN  
 
55-A la hora que los estudiantes participan en clase como le gusta más que 
hagan sus aportes: dando ejemplos propios, haciendo citas de libros, o 
citando autores que hablan sobre el tema (diferente a los ejemplos 








Anexo 2 programa de la materia evidenciada. 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE ESPAÑOL Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
LICENCIATURA EN  COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVAS 
 
Asignatura: Comunicación y Lenguajes mediáticos 
Código: LC153    
Semestre: Primero  
Intensidad horaria     Semanal: 4 Teóricas: 4  Prácticas: 0 
 
Fecha de entrega  del programa 01-08-2011 
 




El desarrollo del lenguaje desde tiempos remotos  ha sido la respuesta a una de 
las necesidades más sentidas de la humanidad: La comunicación. Su importancia 
radica en la posibilidad que abre entre los sujetos para intercambiar, entretejer 
sentidos y al mismo tiempo construir comunidad.  
 
Con el advenimiento de la tecnología de la información y la comunicación este 
proceso ha venido registrando cambios no sólo de tipo conceptual sino también de 
tipo cultural produciendo además una especie de descentramiento, pues mientras 
antes la  comunicación se daba en la co presencia hoy está cada vez más 
mediatizada. 
 
Estos cambios culturales plantean la necesidad de comprender  y analizar desde 
la comunicación, como objeto de estudio, las lógicas que los promueven, la forma 
como se articulan y la infraestructura material que los contiene. En este sentido la 
asignatura esta presentada de tal manera que se haga una reflexión en torno al 
lenguaje y los procesos de simbolización que han posibilitado la conquista de una 
segunda naturaleza humana, la cultura., además de hacer un recorrido por los 
diferentes modelos que han teorizado el proceso de la comunicación y los 
diferentes medios  que intervienen en él.  
 
2. COMPONENTE PEDAGÓGICO 
 
Los medios masivos de comunicación y los lenguajes que ellos comportan como 
ingredientes  del mundo de la vida tienen un carácter y un valor útil que debe 
traspasar las  fronteras de ser instrumentos de expresión y relación de la intensión 
subjetiva e ínter subjetiva. La pregunta por su funcionamiento y el contenido que 
ellos comportan como cultura y  como fenómeno exige personas cada vez más 
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capaces de adaptarse a la multiplicidad de situaciones que la actual vida 
contemporánea va diseñando, así como a la fluctuante innovación tecnológica que 
va cambiando costumbres, hábitos y valores. 
 
El estudiante de hoy  deberá ser aquella persona capaz de controlar y comprender  
estos cambios, al mismo tiempo que implementa otros nuevos para así dar 
soluciones a problemas emergentes.   
 
3. OBJETIVO GENERAL 
 
Estudiar los procesos comunicativos y del lenguaje como actos cotidianos que 
afectan al hombre y lo llevan  a revaluar su posición en la sociedad, al mismo 
tiempo  la incidencia que tienen los diferentes medios que sirven como canales de 
transmisión de la información. 
   
4. CONTENIDO 
 
4.1  COMUNICACIÓN, DESARROLLO HUMANO Y LENGUAJE 
         
 4.1.1 Naturaleza humana del lenguaje 
4.1.2 La función simbólica y las relaciones entre lo cognitivo y lo lingüístico 
4.1.3 La comunicación como acto: Lenguaje / lengua / habla. 
4.1.4 Semiología texto-imagen 
4.1.5 Modelos de la comunicación Elementos y funciones.   
 
Objetivo: Reconocer la importancia del lenguaje como parte esencial del 
proceso de  comunicación y de  la construcción cultural, y los elementos 




 Gómez G Juan Carlos, LOPEZ J Daniel, VELAZQUEZ Cesar Mauricio 
Velázquez: La naturaleza de la comunicación un aporte a su discusión 
conceptual. En: Revista palabra clave volumen p No 1 junio del 2006. (Digital) 
 PAZ, Octavio. El lenguaje. En: El arco y la Lira. Fondo de cultura económica. 
México. 1986 
 SAVATER, Fernando. El animal simbólico. En: Las preguntas de la vida.  
España. 1999  
 GADAMER, Hans Georg. La incapacidad del diálogo. En: Verdad y Método. 
Sígueme. Salamanca. 1994 
 ECO Umberto. Proemio. En: El signo Labor. Barcelona. 1994) 
 SANCHEZ  Zuloaga Uriel Hernando. Modelos y esquemas de comunicación 




Bibliografía complementaria:  
 
 NIÑO, Rojas Victor Miguel. Los procesos de la comunicación y del lenguaje. 
ECOE. Santafé De Bogotá. 1994 
 LOPEZ,  Forero Luis. Introducción a los medios de comunicación. Edit. Usta, 
1994. 
 
4.2. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD: UNA MIRADA DESDE LA EDUCACIÓN  
 
Objetivo: Aproximarnos al concepto de tecnología desde una concepción 
amplia para conceptuar  tanto sus aspectos técnicos,  culturales y 
educativos. 
 
4.2.1 L Educomunicación como campo de estudio. 
4.2.2 Ciencia, tecnología y sociedad 
4.2.3 El conocimiento técnico y tecnológico 




OLIVEIRA Soares Ismar de  Educomunicación: comunicación y tecnologías de la 
información en la reforma de la enseñanza americana diálogos de la comunicación 
(Digital)  
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ciencia Tecnología y Sociedad ante la Educación. (Digital)  
VARGAS, Guillén Germán. Tecnología, educación y pedagogía. En: Filosofía, 




ANDRADE, Londoño. El papel de la educación en Tecnología en el desarrollo 
nacional de los países del tercer mundo. CIUP. Universidad pedagógica Nacional. 
Santa fe de Bogotá. 1994 
HENAO, Álvarez Octavio. El aula escolar del futuro. Universidad de Antioquia. En: 
Revista Educación y pedagogía. Nº  24 Vol. 4.  1995. 
 
4.4 EPISTEMOLOGÍA  DE LA COMUNICACIÓN, UN ENFOQUE MEDIÁTICO 
 
4.3.1 La era Gutenberg 
4.3.2 El Periódico 
4.3.3 El medio Radial 
4.4.4 Imagen y Pantalla 
4.4.5 Televisión y video 
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4.4.6 Sociedad y cibercultura; Masa, velocidad y cibercultura, Conectividad, 
Interactividad e  hipertextualidad. 
 
Objetivo: Reconocer las condiciones socioculturales que han diseñado los 
medios de comunicación y a su vez las condiciones sociales existentes en 




 VILLANUEVA. Urrea. Mónica- BALLESTEROS. Aguirre. Jaime Andrés. 
Audiencias infantiles en Pereira pdf Revista electrónica mi Ratón No 9  
Licenciatura de Comunicación e Informática. Universidad Educativa. 
Universidad tecnológica de Pereira. (Digital) 
 Estudios de caso: Entre héroes y villanos. Estrategias para la formación de 
audiencias infantiles en la Escuela, desde los personajes de programas 
dramatizados en televisión. (Digital)  
 DE FLEUR, M.L, S.J. Ball-Rokeach. Teoría de la comunicación de masas. 
Barcelona. Piados.  
2000 
 LEVY Pierre. La cibercultura. Anthropos. Barcelon. 2007 
 KERCKHOVE, De Derric. Masa, velocidad y cibercultura. En: La piel de la 




 ZULETA, Estanislao. Elogio de la dificultad y otros ensayos. Acerca de la 
ideología. Fundación EZ Colombia 2001  
 SERRANO, Manuel Martín. Una introducción al estudio de la epistemología de 
la comunicación. Cinta de Moebio. Universidad de Chile. Nª 24. 2005 
 BARBERO, Jesús Martín. Heredando el futuro. Pensar la educación desde la 
comunicación. En: Revista Nómadas. Santa fe de Bogotá. Nº 5. 1996. 
 CAMPS, Victoria. Los medios masivos de comunicación. En: Ambivalencias del 
individualismo. Crítica. 2004 
 
4.4  COMUNICACIÓN MASIVA Y SOCIEDAD 
 
4.4.1 Ideología,  comunicación y opinión pública 
4.4.2 Qué es la comunicación de masas 
4.4.3 Funciones de la comunicación de masas 
4.4.4 Qué es la cultura de masas 
 
 Objetivo: Comprender el desempeño y desarrollo de los medios masivos de 
comunicación en la sociedad, para que sirva como punto de referencia para 





 ALTHUSSER  Louis  Ideología y aparatos ideológicos de Estado / Ideología / 
Reproducción / teoría social Enero-abril de 1969 (Digital)  
 ZULETA, Estanislao. Acerca de la ideología. En: El elogio de la dificultad. 
Feriva. Colombia. 2001 
 FORERO López Luis.  Los medios masivos de comunicación y la reproducción 
de la sociedad  
 E:, Introducción a los medios de comunicación. Universidad Santo Tomas. 
 WRIGHT. R.  Charles. Naturaleza y función de la comunicación de masas. En: 




DE MORAGAS, Miguel. Teorías de la comunicación. GGMassMedia. Barcelona. 
1990. 
DE FLEUR, M.L, S.J. Ball-Rokeach. Teoría de la comunicación de masas. 




Se evalúan los procesos y los resultados de las actividades académicas en 
función del objetivo general y los objetivos específicos, tomando como punto de 
referencia el ejercicio de las competencias comunicativas para la producción de 
textos orales y escritos, que expresen la interrelación entre los conocimientos 
previos y los adquiridos en el desempeño académico. 
 
I parcial 35 % correspondiente a los temas tratados hasta la semana siete (7)  
 
II parcial 35 % correspondiente a los temas tratados hasta la semana catorce 
(14) 
 
Final 35 % correspondiente a los temas tratados hasta la semana dieciséis 
(16) 
 
6. METODOLOGÍA  
 
Con esta metodología se propone cualificar las habilidades de los estudiantes en 
la descripción, interpretación, análisis y proposición de textos orales y escritos en 
diferentes intensiones y situaciones comunicativas. El desarrollo de los temas se 
realiza a través de unas serie de estrategias que se interrelacionan en el plano de 
la comunicación a través de sesiones que involucran tanto el trabajo individual 
como de grupo, para afianzar procesos responsables de producción discursiva: 
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Exposiciones orales, lecturas analíticas, informes de lectura orales y escritos, 




 NIÑO, Rojas Víctor Miguel. Los procesos de la comunicación y del lenguaje. 
ECOE. Santa fe De Bogotá. 1994 
 FISCHER, Roger Stiven. Breve historia del lenguaje. Alianza. España. 1999. 
 LOPEZ,  Forero Luís. Introducción a los medios de comunicación. Edit. Usta, 
1994. 
 VIGOSTSKY. Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires. Editorial Pléyade. 
 GRIMSON, Alejandro. Cultura Nación y campos de Interlocución. En: 
Interculturalidad y comunicación. Norma. Santa fe de Bogotá. 2000. 
 ANDRADE, Londoño. El papel de la educación en Tecnología en el desarrollo 
nacional de los países del tercer mundo. CIUP. Universidad pedagógica 
Nacional. Santafé de Bogotá. 1994 
 HENAO, Álvarez Octavio. El aula escolar del futuro. Universidad de Antioquia. 
En: Revista Educación y pedagogía. Nº  24 Vol. 4.  1995. 
 ZULETA, Estanislao. Acerca de la ideología. En: El elogio de la dificultad. 
Feriva. Colombia. 2001 
 DE FLEUR, M.L, S.J. Ball-Rokeach. Teoría de la comunicación de masas. 
Barcelona. Paidós. 2000 
 DE MORAGAS, Miguel. Teorías de la comunicación. GGMassMedia. 
Barcelona. 1990 
 VIGOSTSKY. Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires. Editorial Pléyade. 
 GRIMSON, Alejandro. Cultura Nación y campos de Interlocución. En: 


















Anexo 3 modelo de parcial. 
 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y EDUCACION INFORMATICA 
COMUNICACIÓN Y LENGUAJES MEDIATICOS 
I PARCIAL 






1. De acuerdo al texto de Octavio paz   “El Lenguaje” Explique y contextualice desde las 
discusiones que se hicieron en clase del leguaje:  “Si todo objeto es de alguna manera, 
parte del sujeto cognoscente- limite fatal del saber al mismo tiempo que única posibilidad 
de conocer” -   
 
2. Que quiere establecer concretamente, Octavio Paz en su documento “El Lenguaje” con 
respecto a la diferencia entre el hombre y el animal, cuando cita a Marshall Urban con la 
función tripartita de los vocablos.  
 
3. De acuerdo al texto de Gadamer “La incapacidad para el dialogo” Explique la siguiente 
afirmación. “Considero un principio de verdad que la palabra solo encuentra confirmación 
en la recepción y aprobación por el otro, y que las conclusiones que no vayan 
acompañadas del pensamiento del otro pierden vigor argumentativo.” 
 
4. De acuerdo al siguiente modelo comunicativo construya un mensaje real o hipotético que 
se ajuste a su propuesta comunicativa, identificando cada uno de los elementos con todas 
las especificaciones del caso,  y además clasifíquelo según sus características básicas, 






Anexo 4 indicadores de evaluación parcial oral. 
 












































































































































El grupo de estudiantes en su exposición propone 
una línea de argumentación en la que articula todos 
los elementos del objetivo de la unidad.    
     
La exposición  da cuenta de una  lectura 
comprensiva de los textos propuestos del tema  
     
La exposición demuestra un hilo conductor que de 
claridad coherencia al grupo en general. 
     
Los estudiantes  en su sustentación dan cuenta de 
otros autores que se trabajaron en clase para 
alimentar la misma temática.    
     
El grupo de estudiantes  contextualiza con ejemplos 
coherentes la temática que se está desarrollando 
     
El uso de ayudas audiovisuales es adecuado, claro 
dinámico y creativo.  
     
El léxico de los estudiantes es respetuoso, claro y 
rigoroso y además adecuado para una exposición 
     
La exposición concluye articulando temática y perfil 
de los futuros licenciados  
     
La exposición demuestra un trabajo en equipo  
articulado, sincronizado y colaborativo. 







Anexo 5 diarios de campo. 
PRIMER DIARIO DE CAMPO 
Descripción inicial: 
El día 25 de agosto asistimos a la clase de (comunicación y lenguajes mediáticos) 
de la docente maría teresa Vásquez Ramírez en el horario de 5:00 a 7:00, en esta 
primera ocasión la profesora llego a el aula, saludo a sus estudiantes y dio inicio a 
su clase proponiendo una actividad en grupos de 3 personas, ella pone un límite 
de tiempo para desarrollarla, durante ese tiempo los estudiantes se acercaban a la 
profesora cada vez que tenían una duda de la lectura y la profesora explicaba 
detalladamente cada uno de los puntos del texto los estudiantes se notan 
satisfechos con la explicación de la profesora y se retiran a sus respectivos grupos 
de trabajo para continuar con su discusión alrededor del texto propuesto por la  
profesora. 
Durante el tiempo en el que los subgrupos están analizando el texto se pueden 
divisar en el ambiente elementos que distraen la atención de los estudiantes 
elementos como celulares, reproductores de mp3, computadores portátiles, entre 
otros, también se ven estudiantes rayando el cuaderno haciendo dibujos o 
rayándolos de diferentes maneras; cuando la profesora se percata de algunos 
estudiantes que se encuentran distraídos por estos elementos hace u llamado de 
atención al grupo en general para que pongan más atención al trabajo que están 
desarrollando en ese momento para que los estudiantes fortalezcan sus 
competencias en el tema.    
Al término del tiempo puesto por la profesora cada subgrupo expone sus ideas al 
resto de sus compañeros lo cual confronta las diferentes interpretaciones hechas 
por cada grupo y se crea un debate alrededor del texto debate mediado por la 
profesora, la cual interfiere en algunas interpretaciones herradas por parte de 
algunos grupos haciendo aclaraciones para que el entendimiento del texto sea 
mucho mas optimo.  
La docente en medio del debate propone una lectura para la clase siguiente, con 
el ánimo de complementar las dudas desde la mirada de dicho autor, esta lectura 
complementa los conceptos que han sido apropiados por los estudiantes y que 
fueron expuestos en esta clase, la profesora propone esta lectura con el fin que 
los conceptos a enseñar queden lo suficientemente claros. 
Pasado el tiempo de la clase la profesora la da por terminada y manifestando que 
los grupos que faltaron por exponer lo harán la próxima clase sucesivamente 
hasta que las exposiciones que faltan sean terminadas ya que los estudiantes que 
expusieron esta clase se extendieron porque estaban discutiendo puntos de vista 
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diferentes, la profesora manifiesta que esta clase de debates son muy importantes 
para la comprensión de los diferentes textos y los diferentes autores.  
Particularidades: 
Se presentó una confrontación entre dos estudiantes, debido a que sus ideas eran 
contrarias y la discusión se estaba pasando ya que el lenguaje empleado por los 
estudiantes se estaba tornando un poco ofensivo entre los compañeros. La 
docente interrumpió en la discusión y llamo a la cordura de estos dos estudiantes 
para que se calmaran y continuaran con la exposición, luego de interferir aclaró 
conceptos de la exposición brindándoles más claridad y entendimiento frente al 
tema a sus estudiantes. 
Excepciones: 
En medio de la clase, una de las estudiantes salió del salón, dejando su maletín 
dentro del aula, minutos después la clase, se vio interrumpida por un celular que 
timbro varias veces, el cual pertenecía a la estudiante que estaba afuera, al 
regresar la compañera la profesora menciono el pequeño incidente y le recordó a 
los estudiantes que durante la clase el celular debe estar en silencio para que las 
exposiciones, ya sea de la profesora o los estudiantes, continúen sin ningún tipo 
de interrupción y se desarrollen normalmente. 
  
 
 
 
 
